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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si las políticas educativas 
influyen en el desempeño docente en la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor 
Fajardo- Ayacucho, 2021. Esta investigación utilizó el método hipotético deductivo, 
tipo aplicada, nivel correlación causal, diseño no experimental de corte transversal 
y enfoque cuantitativo. La muestra constituida por 106 directivos de la Educación 
Básica Regular. Se utilizó el muestreo probabilístico y para el recojo de datos se 
aplicó la encuesta, instrumento cuestionario para ambas variables y para la 
consistencia interna se usó Alpha de Cronbach con un puntaje de 0,942 para 
políticas educativas y 0,922 para desempeño docente, demostrando de nivel alto y 
fiable para su aplicación. En el análisis estadístico se realizó el nivel de significancia 
y el modelo de regresión logística ordinal para la influencia de las variables y 
dimensiones. 
Los resultados obtenidos indican que hay influencia significativa entre las 
variables políticas educativas y desempeño docente, asimismo, en la dimensión 
desarrollo de su profesionalidad y la identidad docente. Sin embargo, en 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, desarrollo de enseñanza para 
aprendizaje, participación en la gestión de la institución articulada a la comunidad 
no hay influencia. 
Palabras clave:  Políticas educativas, desempeño docente. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine if educational policies influence 
teaching performance in the Local Educational Management Unit Víctor Fajardo- 
Ayacucho, 2021. This research used the hypothetical deductive method, applied 
type, causal correlation level, non-experimental design of cut cross-sectional and 
quantitative approach. The sample constituted by 106 directors of Regular Basic 
Education. Probabilistic sampling was used and for data collection the survey was 
applied, a questionnaire instrument for both variables and for internal consistency 
Cronbach's Alpha was used with a score of 0.942 for educational policies and 0.922 
for teaching performance, showing high level and reliable for your application. In the 
statistical analysis, the significance level and the ordinal logistic regression model 
were performed for the influence of the variables and dimensions. 
The results obtained indicate that there is significant influence between the 
educational policy variables and teacher performance, likewise, in the development 
dimension of their professionalism and teacher identity. However, in preparation for 
student learning, development of teaching for learning, participation in the 
management of the institution articulated to the community there is no influence. 
Keywords: Educational policies, teaching performance. 
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I. Introducción
La educación es esencial en la vida de todo ser humano, puesto que nos ayuda a 
desarrollarnos y vivir en una sociedad democrática. La agenda de Desarrollo 
Sostenible al 2030 decreta: “Asegurar una educación inclusiva, justa y de calidad, 
fomentando oportunidades de formación en la vida de todos los seres humanos”. 
Alemán et ál. (2020) señala que al principio del siglo XXI en cuanto a los logros de 
la política educativa a nivel internacional se puede resaltar: la disminución del 
analfabetismo, el incremento de la atención en la educación, aumento de ingreso a 
la escolaridad, disminución en la brecha de ingreso a la escuela, entre otros. No 
obstante, el acortamiento en el desembolso a la educación, sigue siendo uno de los 
problemas más álgidos para el sistema educativo y la intención de fortalecerlo.  
Es por este problema de la inversión, seguimos con desafíos en 
infraestructura, escasa dotación de material educativo, deficiencia en el logro de 
aprendizajes significativos, y la condición económica y social de los profesores. 
Según el informe PISA afirma que los países con mejores economías, su inversión 
en sector educación es mayor, desde luego, existen mayores logros con 
educadores bien preparados en los resultados de la evaluación que aplica esta 
entidad. 
En América Latina, existe muchos problemas para el acceso a la educación 
formal, esto debido a las brechas sociales, culturales, económicas y educativas. 
Entonces la responsabilidad del Estado en la gestión de las políticas educativas 
resulta clave, no solo para fomentar básicamente, sino enfatizar a la reducción de 
las distintas brechas, aquellas relacionadas con acercamientos al logro de los 
propósitos de cada país (CEPAL, 2016). Viendo los resultados de la evaluación 
ECE del año 2018 compartido por (OCDE) informa que los países 
Latinoamericanos arrojan resultados casi similares. Perú tiene resultados parecidos 
en matemática con México, Costa Rica y Colombia, en lectura con Argentina y en 
ciencias con Brasil y Argentina.  
En los últimos años nuestro país busca mejorar la calidad educativa a partir 
de decisiones políticas. En la Ley N.°28044, afirma como principios: equidad, 
inclusión, calidad e interculturalidad. De acuerdo a los artículos 17° y 18° de dicha 
norma, el estado tiene la responsabilidad de regular las desigualdades en lo 
económico, social o de otra índole que altere las mismas oportunidades en el 
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acceso a la educación formal.  Según, UNESCO (2018) las autoridades educativas 
deben ejecutar políticas en las cuales se evidencie los logros en todos los ámbitos 
del territorio peruano, velar por la asignación de recursos para los estudiantes en 
las zonas de mayor pobreza y desarrollar programas de bienestar. Asimismo, la 
política educativa, debe satisfacer las necesidades y expectativas del educando, a 
través del uso más eficiente y productivo de los recursos públicos. 
 En esta línea, mediante la aprobación del Decreto Supremo Nº 123-2018-
PCM, afirma que debe ser prioridad la atención a los estudiantes de zonas rurales, 
de manera coordinada entre las instituciones de todos los niveles del gobierno, con 
una articulación efectiva y liderazgo compartido que permita una gestión eficaz y 
eficiente. OCDE (2018) señala que Perú está mejorando en el logro de los 
aprendizajes. sube 13 puntos en Matemática en referencia a PISA 2015; en Ciencia 
7 puntos y en Lectura tres puntos. 
En la región Ayacucho, provincia Víctor Fajardo como en todo el mundo, se 
vive el problema de la pandemia, esta situación mundial cambió la forma habitual 
de la interrelación de las personas en el quehacer cotidiano. En el campo educativo 
se cerró todas las actividades relacionadas a la educación presencial respondiendo 
a la emergencia sanitaria, por lo tanto, el trabajo que se realiza es de manera virtual 
semipresencial y presencial como manifiesta el director regional de Ayacucho en 
una entrevista “los docentes trabajan a través de la estrategia aprendo en casa 
realizando las contextualizaciones necesarias para la realidad donde se ubica las 
instituciones educativas, apoyados por los medios de comunicación que transmiten  
las clases”. 
En este contexto, el docente tiene que contar con los recursos pertinentes y 
la buena formación para lograr los propósitos que tiene la educación peruana a 
través del uso de herramientas que favorezcan al logro de los aprendizajes de los 
educandos. No obstante, el docente se enfrenta a diferentes problemáticas como 
el mal estado de la infraestructura, deficiencia y deterioro de los materiales 
educativos, bibliografía descontextualizada y conexión de internet limitada. 
asimismo, los docentes enfrentan problemáticas como la falta de formación 
profesional pertinente en sus labores, desconocimiento en el manejo de las TIC, 
poco interés en el desenvolvimiento laboral, y la falta de implementación de los 
recursos tecnológicos en las instituciones educativas y de conectividad. Treviño et 
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át., (2016) afirma que hay necesidad de contar con tendencias de políticas 
educativas nacionales que incluyan las realidades regionales y locales en el 
desarrollo profesional permanente.  
Otro problema que se suma, es la falta de reconocimiento de la carrera 
docente, en comparación de otras carreras, conllevando a la desmotivación en su 
desenvolvimiento profesional. De igual forma los que estudian la carrera profesional 
educativa desconocen el perfil de egreso y si existen, ha sido elaborado sin la 
participacion de los actores, la poca práctica de investigación en los centros de 
estudio, y marco curricular desactualizada (de Lima, 2017). En la práctica docente 
se debe sumar el acompañamiento y monitoreo permanente de parte de los 
gobiernos descentralizados de la educación, asimismo la implementación para la 
atención a la diversidad cultural de los estudiantes debe partir desde el mismo 
escenario. 
Este es el escenario donde se desenvuelven los docentes mostrando 
muchas dificultades en el cumplimiento de sus responsabilidades como la 
planificación y ejecución del trabajo que realiza diariamente con los estudiantes, 
luego de haber planificado su trabajo, busca que los estudiantes participen a través 
de las diferentes estrategias de forma que el aprendizaje de los escolares sea 
significativo y que les sirva para solucionar problemas que se enfrentan 
diariamente.  
Otro de las responsabilidades es su participación activa de manera acertada 
y en un clima propicio para la mejora de la convivencia entre la comunidad 
educativa y por último docentes que busquen su perfeccionamiento a través de los 
diferentes espacios en la mejora de su desempeño. En tal sentido, se plantea el 
problema general de la investigación; ¿De qué manera las políticas educativas 
influyen en el desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021?; y 
los problemas específicos son las siguientes: ¿De qué manera las políticas 
educativas influyen en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021? ¿De qué manera las políticas educativas 
influyen en el desarrollo de enseñanza para aprendizaje de los estudiantes de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021? ¿De qué manera las políticas educativas 
influyen en la participacion en la gestión de la institución articulada a la comunidad 
educativa de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021? ¿De qué manera las 
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políticas educativas influyen en el desarrollo de su profesionalidad y la identidad 
docente de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021? 
El presente trabajo tiene una justificación teórica, ya que cuenta como 
insumo las diferentes fuentes de información de distintos autores conocedores del 
tema, que sostienen la razón de la formulación para la investigación, siendo los más 
resaltantes las documentaciones que analizan las realidades educativas en los 
diferentes países, identificando las problemáticas correspondientes a las políticas 
educativas y el desempeño docente. Los variables que sostienen la investigación 
tienen teorías científicas que hacen viable su estudio con el propósito de lograr la 
comprobación de las hipótesis. 
La justificación práctica está enmarcada en conocer la influencia de las 
políticas educativas en el desempeño docente de la jurisdicción de la unidad de 
Gestión Educativa Víctor Fajardo y determinar si las implementaciones de 
programas, recursos, equipamiento y actualizaciones que se desarrollan serán 
significativas para el desempeño docente, asimismo  con la finalidad de aportar  con 
los resultados para la mejora de las estrategias referidas a la ejecución de las 
políticas educativas en los lugares más alejados de nuestro país.  
De la misma manera, la investigación tiene una justificación social porque la 
mejora de la calidad educativa tiene mucha relación con la práctica docente, es 
decir si las dificultades de los docentes son superadas, seguramente se evidenciará 
mejores logros en los resultados de las evaluaciones. Finalmente, la justificación 
metodológica de enfoque cuantitativo diseño correlacional causal, porque se 
determinará la influencia de la variable políticas educativas en el desempeño 
docente, siendo la población los directores que laboran en la jurisdicción de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo- Ayacucho, y como muestra los 
líderes que pertenecen a la educación básicas regular. Asimismo, será una 
contribución para las investigaciones posteriores de correlación causal, ya que son 
mínimas las investigaciones realizadas hasta la fecha. 
Para el presente estudio se plantea como objetivo general:  determinar si las 
políticas educativas influyen en el desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-
Ayacucho, 2021; asimismo los objetivos específicos son: Determinar si las políticas 
educativas influyen en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. Determinar si las políticas educativas 
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influyen en la enseñanza para aprendizaje de los estudiantes de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021. Determinar si las políticas educativas influyen en la 
participacion en la gestión de la institución articulada a la comunidad de la UGEL 
Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. Determinar si las políticas educativas influyen en 
el desarrollo de su profesionalidad y la identidad docente de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021. 
Seguidamente se plantea la hipótesis general: Las políticas educativas 
influyen significativamente en el desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-
Ayacucho, 2021.Siendo las hipótesis específicas, las políticas educativas influyen 
significativamente en la preparación para aprendizaje de los estudiantes de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021; las políticas educativas influyen 
significativamente en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021; las políticas educativas influyen 
significativamente en la participación en la gestión de la institución articulada a la 
comunidad educativa de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021; las políticas 
educativas influyen significativamente en el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. 
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II. Marco teórico
En el ámbito nacional, citamos a Motta. (2021) cuyo propósito del trabajo fue 
identificar la relación que hay entre las políticas educativas y el desempeño docente 
en los centros educativos de primaria. La metodología es de enfoque cuantitativo, 
básico, diseño no experimental de nivel correlacional, con una muestra de 91 
directivos. La técnica empleada es la encuesta, instrumento cuestionario y su 
credibilidad a través de Alfa de Cron Bach, Llegando a la conclusión que las 
políticas educativas y el desempeño de docentes tiene una estrecha correlación. 
Donayre. (2020) investigó Políticas públicas educativas de desarrollo 
docente y la calidad educativa, nivel primario en la DRE, Lima Metropolitana-2020, 
su objetivo fue establecer la relación de la política educativa pública de desarrollo 
docente y la calidad educativa en el nivel primaria. Investigación tipo básica, 
enfoque metodológico cuantitativo, no experimental, muestra de 47 docentes, nivel 
descriptivo correlacional, en sus conclusiones descritas manifiestan que hay una 
fuerte relación con la política educativa del desarrollo docente y la calidad 
educativa.  
Asimismo, Zuta & Alvino. (2017) en la investigación que realizó tiene como 
objetivo identificar la relación entre las variables identidad cultural y desempeño 
docente en instituciones educativas de Andahuaylas- Perú. el enfoque de 
investigación fue cuantitativo descriptivo correlacional, con la aplicación de 
cuestionarios a 138 profesores de secundaria. Los estudios indican que existe una 
relación significativa entre las dos variables al 5% de significancia bilateral 
comprobando que el efecto puede ser universalizado y concluyéndose que no hay 
una identidad adecuada, asimismo el desempeño docente es básico. 
 También, Castañeda. (2019) En el trabajo desarrollado con el objetivo de 
establecer la relación entre acompañamiento pedagógica y el desenvolvimiento del 
maestro en los colegios. El procedimiento utilizado fue hipotético deductivo, estudio 
básico, nivel correlacional, enfoque cuantitativo; diseño no experimental: 
transversal, longitudinal. muestreo de 117 docentes que trabajan con los 
adolescentes, La técnica aplicada, encuesta, instrumentos cuestionarios, 
respaldada (Alfa de Cronbach). En sus conclusiones señaló que el 
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acompañamiento pedagógico, los micro talleres y talleres de actualización tiene 
mucha significatividad con el desempeño docente. 
 Por último, tenemos a Iparraguirre. (2020) con su tesis La Gestión Directiva 
y el Desempeño Docente en la Institución educativa N° 30009 – Virgen de 
Guadalupe de la provincia de Huancayo en Junin-2019, su propósito ha sido 
establecer la relación existente entre las variables estudiadas. El enfoque es 
cuantitativo, tipo de investigación, correlacional descriptiva, diseño y método 
hipotético deductivo, muestra 24 docentes, técnica encuesta, instrumento 
cuestionario. Evidenciando en la conclusión la existencia de una conexión 
significativa. 
Referido al contexto internacional Aguilar. (2017) en su tesis Alcance y 
limitaciones de las políticas públicas educativas en el desarrollo humano sostenible 
de Honduras, el propósito fue constatar si se alinean o no a los criterios de la política 
pública. La metodología usada fue con enfoque cuantitativo, se aplicó la entrevista 
a los actores educativos. La muestra que tuvo para esta investigación fue de 55 
funcionarios pertenecientes a diez instituciones dedicadas a la administración 
educativa. El autor concluye, gracias a la implementación de las políticas 
educativas hay más oportunidades de acceso de inclusión e incorporación a los 
estudiantes excluidos, avances en la construcción de centros educativos más 
cercanos que permiten facilidad de acceso a la enseñanza en la educación 
intercultural bilingüe y evidencia de implementación de materiales educativos, 
tecnológicos y cumplimiento de horas efectivas que mejoró el aprendizaje.  
 Asimismo, Valcárcel. (2018) Efectuó el estudio, cuyo objetivo ha sido 
examinar la relación entre las políticas educativas y su implementación en la 
evaluación formativa de los educadores de educación superior. Para la recolección 
de la información se aplicó la entrevista, trabajó con una muestra de 4 directivos 
que representan a diferentes instituciones del sector educativo. Llegó a concluir que 
se tiene que implementar normativas en las políticas educativas para mejorar la 
evaluación de los docentes del nivel superior, asimismo, la educación superior 
carece de una visión compartida de conocimientos para construir evaluación de los 
docentes con la capacitación permanente.  
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También Peña. (2019) en su trabajo de investigación que se llevó acabo en 
una institución educativa del Ecuador, tuvo como propósito establecer el predominio 
entre la variable políticas educativas y el desempeño docente. Estudio no 
experimental, correlacional causal, desarrollado con la técnica de encuesta y 
entrevista. Se aplicó dos cuestionarios con réplicas de escala ordinal con factor de 
alfa de Cronbach con un resultado de 0.935 para la variable políticas educativas y 
para la variable desempeño docente con 0.969, evidenciándose la influencia 
expresiva entre las variables. En la conclusión indica que existe diferencia 
reveladora entre las variables estudiadas. 
Belmonte, et ál. (2019) Análisis del desempeño docente en la educación para 
el emprendimiento en un contexto español. Su objetivo de la investigación es 
comprender la realidad educativa para la mejora del desenvolvimiento del docente 
en los centros educativos de Granada (España). La técnica que utilizó fue la 
entrevista y el cuestionario ad hoc y la metodología descriptiva, diseño no 
experimental. La muestra fue de 312 docentes. Concluye que la educación para el 
emprendimiento en la cuidad mencionada sigue en apogeo, aunque todavía hay 
aspectos de mejora para su establecimiento.  
Suárez. (2019) En la investigación que realiza establece la relación que se 
da entre desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de 
matemática en el nivel secundario en la provincia de Guayas- Ecuador 2017. El 
estudio es de tipo fundamental, el muestreo de 114 docentes. Para el recojo de 
datos recurrió a una encuesta y un cuestionario y el análisis fue descriptivo y 
correlacional, llegando a interpretar la relación entre las variables. Concluye 
afirmando que si se encuentra la relación entre las variables estudiadas. 
La variable política educativa UNESCO, I.I. (2018). sostiene dos acepciones, uno 
referido como un flujo articulado, metódico y orientado de bienes, prestaciones y 
rendición que se realiza desde el estado con la finalidad de garantizar la justicia a 
la educación; y el segundo a la capacidad de los gobernantes para sustentar, 
preparar métodos y orientar las acciones del estado al objetivo planteado. 
Malagón, et ál. (2018) Define que las políticas educativas están vinculadas 
con acciones que previamente fueron decididos por un representante o grupo de 
representantes, que implica el logro de metas, y los recursos que se necesita para 
alcanzar, teniendo en cuenta la particularidad de cada realidad o contextos social, 
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es decir las decisiones que fueron aprobadas por los representantes de los 
gobiernos de manera conjunta. En la misma dirección Espinoza. (2009) Alude que 
la política educativa necesariamente tiene tres elementos muy importantes: razón 
de ser para el problema identificado; objetivos muy claros y realizables; y una teoría 
de la educación que fundamente la posibilidad de ser realizable.  
En cuanto al enfoque de las políticas educativas Suasnábar, Rovelli y Di 
Piero. (2018) Alude al enfoque teórico a partir de varias corrientes disciplinarias que 
conocen el campo de estudio de las políticas públicas tales como: el racionalismo, 
que examina las manifestaciones sociales como efecto del comportamiento 
direccionadas por la lógica. Asimismo, el enfoque conductista que expone las 
conductas particulares y el común. También refiere al enfoque cognitivista que les 
concede la importancia a los aprendizajes en el desarrollo de las políticas públicas 
en el entorno y en la transformación política. 
En el contexto actual, muchos estados en desarrollo, obtuvieron mejores 
logros en el servicio educativo. Perú resalta en asuntos de cobertura escolar, 
logrando ubicarse en mejor posición, no obstante, sigue habiendo grandes desafíos 
sociales. Asimismo, hubo disminución en repitencia de los estudiantes, buen 
avance en logros de aprendizajes, UNESCO (2014) dio a conocer que, en el nivel 
primario de 15 países participantes, fue el segundo país en aumentar sus puntajes 
en las áreas evaluados entre 2006 y 2013; también Perú tuvo avance en lectura 
según PISA. Pero en referencia a la equidad los resultados obtenidos son 
preocupantes, puesto que hay mayor división social, es decir aumento de la 
desigualdad (Rivas & Sanches, 2016). 
En el año 2007, el Consejo Nacional de Educación (CNE), en el Proyecto 
Educativo Nacional señaló que, los que tienen acceso a la educación esencial, el 
desarrollo del aprendizaje es memorístico, experiencia de aprendizaje que no 
desarrolla la creatividad y la reflexión. Webb y Valencia. (2007) Afirman que el 
problema educativo en el Perú se acentúa en la década de 1960 a través de un 
acuerdo tácito entre el gobierno, los sindicatos de docentes y los ciudadanos, que 
consistió en una rebaja de los salarios para ser equilibrado con estabilidad laboral, 
disminución de las horas laborales y reducción de responsabilidades en el trabajo. 




En los últimos años Perú y los países latinoamericanos están poniendo la 
debida importancia en la calidad de sus docentes, esta preocupación surge por los 
bajos resultados que obtienen los estudiantes en las evaluaciones ECE, la realidad 
económica y social influye fuertemente, sin embargo, la sociedad en vez de asumir 
las consecuencias de esta realidad, busca responsables recayendo en los 
docentes. Esta situación trajo consecuencias negativas para la autoestima de los 
docentes, desconfianza, desmotivación. Felizmente en los últimos años en el Perú 
está suscitándose cambios en la mirada a los docentes. El Ministerio de Educación, 
en coordinación con otros agentes de la educación está incentivando la 
revaloración de la docencia siendo uno de los pilares de reforma educativa, por ello 
la importancia de ver las diferentes dimensiones del trabajo que realiza el docente 
(de Lima, 2017). 
Iguiñiz. (2020) sostiene que la continuidad del PEN al 2036 es necesario 
para la dirección y ejecución de la política educativa peruana, antes señala que el 
PEN 2021 tuvo problemas en la implementación porque no hubo relación entre el 
discurso del acuerdo y la práctica de la política educativa. El PEN al 2036 conforma 
carácter de articulación con los gobiernos locales en concertación con el ente rector 
para la emisión de disposiciones adicionales que coadyuven al progreso y 
funcionamiento del PEN al 2036.Tambien señala que hay algunos vacíos como: la 
ausencia de lineamientos para el tiempo de la emergencia por la pandemia, el 
desarrollo articulado entre los gobiernos desde las competencias que les 
corresponde para asegurar la pertinencia educativa.  
En el Decreto Supremo que aprueba el PEN 2036, refiere que la educación 
es una acción que se da a lo largo de la vida y que se orienta a coadyuvar con el 
crecimiento de la capacidad humana y con la formación de los estudiantes de los 
diferentes niveles de educación como ciudadanos parte de una comunidad 
democrática. Además, indica que la formación está dada en diferentes esferas del 
desenvolvimiento humano. Los propósitos señalados son: Vida ciudadana, 
Inclusión equidad, bienestar socioemocional y prosperidad, productividad, 
investigación y sostenibilidad.  Minedu es quien conduce las políticas educativas en 
el Perú, bajo la coordinación de los gobiernos locales. Entonces, es quien 
administra las decisiones de la educación en nuestro país, en consenso con los 
gobiernos regionales y locales. (Consejo Nacional de Educación, 2020) 
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Treviño, et ál. (2016) señala que para garantizar el derecho a la educación 
se debe tomar en cuenta la organización de los desafíos de la política educativa los 
cuales menciona, aclarando que no son los únicos, y refiere al contexto como el 
escenario donde se desarrolla el sistema educativo en lo cultural, económico, social 
y político del país. Estos escenarios puede ser factores para facilitar el logro positivo 
de la política educativa y programas educativas. En la misma línea OCDE (2005). 
Alude que el ámbito político, económico, social y cultural de una nación o sociedad; 
la familia; la formación y el sistema escolar; el desarrollo y realización de una 
política docente necesitará identificar y analizar estos factores que son 
dependientes y que inciden tanto en el personal docente como en la enseñanza. 
Treviño, et ál., (2016) alude que, dentro del periodo 2000-2015, el sistema 
educativo del país expone variaciones en la estructuración, con la finalidad de 
responder a los propósitos planteados por la Ley General de Educación y los 
mecanismos normativos de la descentralización y Modernización del Estado, a 
partir del año 2003 Ley General de Educación N° 28044 incluye la idea de 
globalización, igualdad, calidad, imprescindible, e interculturalidad, siendo un 
derecho de manera gratuita el acceso a la formación básica y la responsabilidad 
del gobierno y la misma sociedad en la educación. 
 UNESCO. (2010) señala que la Ley diferencia el rol normativo del Estado y 
la obligación de la sociedad en el logro de calidad educativa. Esta formulación toma 
en cuenta las diversas experiencias realizadas desde la sociedad, así como las 
reformas y marcos normativos previos, que abogan por la globalización del derecho 
a la educación. El año 2012, la tardía aprobación del Reglamento de la Ley General 
Educación 28044, expresó una falta de decisión política en poner en práctica la 
normativa establecida, pero también los obstáculos de llevar a cabo con una 
colaboración consensuada. Los cambios organizacionales en el sector están 
ligados al proceso de reforma estatal, sin embargo, no fue de satisfacción con los 
diferentes niveles de gobierno conllevando a problemas los cuales generaron 
marchas y reclamos. (Valdivia, 2012). 
 Teniendo en consideración los cambios en el periodo 2000-2015, aun se 
evidencia mucha dificultad en la administración educativa como los recursos 
humanos, la buena administración de los recursos financieros con las cuales 
disponen. La Ley General de Educación señala en la administración de la 
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descentralización a través de las instancias de los diferentes niveles. Cada entidad 
descentralizada cumple sus funciones y competencias en gestionar la mejora del 
servicio educativo; asimismo se reconoce la trascendencia de las redes educativas, 
la participacion ciudadana a través de CNE, COPARE, COPALE y CONEI con la 
intención de que el estado garantice la calidad educativa.  
Treviño, et ál. (2016) menciona a la escuela como la última instancia de la 
descentralización educativa por lo tanto representa el lugar donde se lleva a cabo 
la materialización de la formación integral de los estudiantes, es donde hay mayor 
participacion y edificación del sentido de la comunidad, es aquí donde aterriza los 
objetivos de la educación a través del proceso enseñanza aprendizaje. En la ley N° 
28044 señala que el sistema educativo peruano tiene como características, ser 
“integrador, flexible” porque busca la articulación de los componentes y la 
oportunidad de acceder a los beneficiarios a lograr su formación integral, 
adecuándose a las diferentes necesidades y requerimientos que se encuentra en 
nuestro país. Asimismo, señala que el sistema educativo se estructura en etapas, 
modalidades, niveles y ciclos.  
UNESCO, I.I. (2018) Menciona que las actuaciones de mediación deben 
responder al derecho a la educación en el marco a las siguientes dimensiones. 
Dimensión 1: Currículo y modelos de gestión. Define como la dimensión que se 
enfoca a las acciones que el estado realiza para determinar el currículo de la 
educación y los enfoques para su dirección en las instituciones educativas 
(UNESCO, I.I. 2018) en nuestro país el currículo nacional de la educación básica, 
es un documento que dirige los aprendizajes garantizando como estado y sociedad, 
con la finalidad de ser utilizado como soporte del trabajo pedagógico en todas las 
instituciones educativas existentes en el Perú (Educación, P.M.d.2016) en la misma 
dirección Guerrero. (2018) manifiesta que el Currículo Nacional sostiene como 
servicio primordial establecer los aprendizajes que se espera que los estudiantes 
alcancen al terminar sus estudios básicos; también es la base para la elaboración 
de los programas e instrumentos del currículo y componente de la coordinación de 
políticas e iniciativas de la mejora en gastos, consolidación y valoración. 
 El desarrollo de la gestación del Currículo Nacional ha sido larga trayectoria, 
según Tapia y Cueto. (2017) citado por Guerrero. (2018, p.21), inició el año 2010, 
cuando se hizo los estándares de aprendizaje por el Instituto Peruano de 
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Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica en colaboración del 
Ministerio de Educación. En el año 2011 por medio de análisis del Diseño Curricular 
Nacional se propone pasar a un sistema curricular que fortalezca la coordinación y 
relación de la política concerniente al currículo. En el año 2013 buscan la evaluación 
de la reforma y finalmente se fortalece para un nuevo currículo que tome en cuenta 
el sentir y los requerimientos de los actores educativos. Tapia y Cueto (2017) citado 
por Guerrero (2018, p.22)  
El año 2015 MINEDU, a través de la resolución ministerial 199-2015, 
promulga cambiar el DCN y formalizar las competencias y capacidades de la Ruta 
de Aprendizaje. En el año 2016, se admite el Currículo Nacional de la Educación 
Básica poniendo en marcha el año 2017 de manera progresivo, llevándose a cabo 
en primer lugar con escuela unidocentes del nivel primario en lugares urbanas del 
Perú. Asimismo, se fue tomando medidas para los contextos necesarios y continuar 
con la adaptación en los demás niveles de la educación; sin embargo, por 
problemas en su ejecución MINEDU cambió el plan al final del año 2017, 
anunciando que en el año 2018 se buscará aplicar como plan piloto en 2,239 
instituciones en inicial y primaria, en tanto los del nivel secundarias estarían 
continuando con el DCN, también los del nivel primaria que no fueron considerados 
en el plan piloto. (Guerrero, 2018) 
Dimensión 2:  Infraestructura, equipamiento y tecnología. Esta dimensión refiere a 
las acciones que realiza el estado referido a la infraestructura, implementación y 
asignación de recursos tecnológicos TIC a las instituciones educativas. (UNESCO, 
I.I. 2018) la infraestructura de las instituciones educativas es un elemento principal 
para la mejora de los aprendizajes puesto que cumple una función de incentivo y 
práctico para la disposición de los estudiantes hacia el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Campana et, ál., 2014 citado por Ministerio de Educación 2017). En la 
institución educativa es indispensable contar con áreas que coadyuven la 
enseñanza y aprendizaje y el acceso a servicios primordiales; igualmente, los 
recursos bibliográficos, laboratorios, los recursos que los docentes requieren para 
cumplir con su labor y los mobiliarios que no debe de faltar para contribuir en el 
desenvolvimiento activo del aprendizaje de los estudiantes. (Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, 2010).  
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El contar con las herramientas, instalaciones y abastecimientos y prestación 
coadyuva que el estudiante mejore su desempeño ya sea de manera individual o 
colectivamente por ello en los estudios realizados se aprecia que la escuela con 
mejor infraestructura tiene mayor rendimiento de los estudiantes, mientras las 
instituciones educativas con precariedad el rendimiento es más bajo.  Por ello la 
calidad de la infraestructura es imprescindible y uno de los elementos para la 
reducción de la desigualdades sociales y educativas (Ministerio de Educación 2017) 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2019) la inversión en educación es 
de 3.7 % del PBI, entonces una institución educativa regular en el Perú es de un 
presupuesto promedio de 459 soles por estudiante, siendo limitado para los 
estudiantes peruanos.  
En referencia a la infraestructura en Ministerio de Educación fomenta el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, quien se encarga de abastecer de 
mobiliarios y equipamiento tecnológico en las instituciones educativas, pero la 
inversión que se le asigna es únicamente el 9%. Otro de los elementos importantes 
es la conectividad son pocas las instituciones que cuentan con buena conexión, el 
problema es más en las instituciones rurales solo el 13,9% de las escuelas del nivel 
primaria cuentan con internet y el 44, % de colegio en secundaria según el censo 
educativo (Censos Educativos 2017) 
Dimensión 3: Docente. Conjunto metódico de actividades enfocadas a responder a 
la particularidad del personal docente y directivo, a partir del ingreso al sistema 
educativo y a lo largo de su desenvolvimiento en su carrera docente. (UNESCO, I.I. 
2018). Según Unesco (2017) afirma que en el Perú hay renuencia de los maestros 
y en especial de los sindicatos, a someterse a procesos de evaluación. Podría ser 
porque la evaluación estuvo desligada de una política docente que estructure las 
dimensiones de la profesión, sino percibida con carácter sancionador y punitivo. En 
las postrimerías, a través de las comunicaciones con los representantes de los 
maestros, se ha logrado cambiar la oposición a las evaluaciones para abrir camino 
a la mejora de estas, con carácter formativo en atención de la LRM 29944. Siendo 
un gran desafío por superar.  
La formación inicial en nuestro país, los estudios realizados para la carrera 
docente se llevan a cabo en las facultades de educación de las universidades, y en 
los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores. Minedu es quien se 
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encarga de aprobar el diseño curricular de los institutos y de las escuelas de 
formación artística, si quieren continuar sus estudios en posgrado tienen que 
realizar un curso de complementación para optar su bachiller; mientras las 
universidades son autónomas, son quienes definen sus perfiles de egreso, sus 
programas y planes de estudios, además pueden continuar su maestría sin ningún 
otro estudio complementario. (Guadalupe & Neira, 2015).   
En el año 2007, hubo cambios para el ingreso a las carreras ofrecidas en los 
ISP, pues se tenía que obtener una nota mínima de 14, para el ingreso. Esta 
situación redujo la cantidad de postulantes, quedando debilitado puesto que no 
había estudiantes, hasta hubo cierre de ISP. La mayor repercusión fue en los 
Institutos de Educación Superior Bilingüe entre 2007-2010 hubo únicamente 82 
postulantes. Por esta razón, Minedu ejecutó planes para realizar ajustes en la 
preparación académica para los postulantes que tuvieron calificaciones menores a 
14 (Consejo Nacional de Educación ,2012), con la aprobación de la Ley de Reforma 
Magisterial del año 2012, se instituyó que las entidades formadoras deben estar 
autorizadas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa (SINEACE), tomando en cuenta los lineamientos señalados 
del PEN. 
 También es importante mencionar el nuevo avance en los lineamientos que 
direccionan las carreras de Educación Inicial y Educación primaria en la formación 
intercultural bilingüe, para mejorar la atención de los estudiantes en zonas rurales 
con una pluralidad lingüística y cultural del país (CNE, 2014). También UNESCO 
(2017). Afirma que Perú ha realizado fuerte gasto en eventos de formación, 
actualización y especialización, además implantó planes de acompañamiento a 
docentes que se incorporan al trabajo educativo y que tienen poca experiencia 
laboral.  
El Plan Nacional de Capacitación Docente, establecida con la idea de buscar 
la preparación constante de los profesores, instruyó durante el año 1994 y 2001 
cerca de 200 mil maestros de colegios polidocentes en ciudades de los tres niveles 
de la educación básica regular, en el marco del Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Peruana (MECEP). Buscando la mejora en el logro de los 
propósitos en la educación con un enfoque constructivista, pero no realizaron las 
evaluaciones, además no hubo articulación con las entidades desconcentradas.  En 
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el periodo de 2002 – 2006 se desarrolló el Programa Nacional de Formación en 
Servicio (PNFS) el cual no tuvo ejecución.  
Otra práctica de preparación en prestación, ideada en el año 1998 y 
ejecutada dentro de los periodos 2004-2007, fue el Proyecto de Educación en Áreas 
Rurales (PEAR), dicho proyecto finalizó con un mecanismo de asesoramiento 
didáctico referidas al desarrollo, seguimiento y orientación. También, se 
implementó la conformación de grupos técnicos de trabajo con los especialistas de 
las regiones (Montero. 2011). Asimismo, se desarrolló Programa Nacional de Becas 
(PRONABEC), en concordancia con MINEDU, a lo largo del periodo 2014-2015 
realizó estudio presencial de posgrado maestría para los maestros que obtuvieron 
logros sobresalientes en los colegios estatales, responsabilizando a las 
universidades de reconocida trayectoria. Siendo estas ejecuciones los que 
evidencian mejores resultados en el desenvolvimiento docente y sobre todo mejora 
de las escuelas.  
El marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Formación Docente - 
Convenio de asistencia técnica MINEDU-UNESCO— desde el 2014 en adelante, 
se desarrolla el Programa de Actualización Docente (PAD), en la actualidad las 
DIFODS que desarrolla de manera virtual y que consta de módulos referidos a las 
estrategias de trabajo educativo en las áreas de Comunicación, Matemática, 
Ciencia Tecnología y Ciudadanía prioritarias, encaminado a profesores de los 
diferentes niveles. (UNESCO, 2016) 
Dimensión 4: Equidad educativo. Referido a las acciones que el estado desarrolla 
para ampliar la oportunidad de acceso, tránsito y estadía en el sistema educativo 
en periodo de la educación obligatoria, asimismo, el aprendizaje significativo del 
plan curricular actual. (UNESCO, I.I. 2018) Ley General de Educación (2003). 
Señala que la educación está relacionado a la dignidad humana, por ello el estado 
tiene que garantizar al acceso a una formación integral y de calidad para todos y la 
generalización de la educación obligatoria. Asimismo, la colectividad está llamada 
a la participación activa en su progreso. Por ello el Currículo Nacional presenta los 
enfoques transversales para dar definiciones de significancia sobre las personas, 
la interacción con las demás, con su alrededor y en el lugar que se encuentra de 
manera que su desenvolvimiento establezca valores actitudes. 
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  En el Perú, según el Plan de Educación para Todos 2005-2015 (2005), 
quiere lograr una formación de calidad con equidad. En el proyecto referido se 
puntualiza seis propósitos apropiados al contexto y a la pluralidad del estado, con 
la intención de optimizar la educación, asimismo, asegurar la imparcialidad en la 
educación, dirigida a vencer los problemas que acontece la desigualdad de clase 
social, económica, género, raza, etnia, lingüística y asociados a la discapacidad. 
Entonces, la definición de equidad en educación está afín con la inclusión y la 
justicia, con los mismos derechos y pertinencia educativa para que todas las 
personas tengan dominio, acceso y terminar con una formación integral y darles 
herramientas a los que más necesitan (Días &Ñopo, 2016). 
A la llegada del bicentenario el Consejo Nacional de Educación divulga el 
Proyecto Nacional Educativo al 2036 cuya dirección es la formación de ciudadanos 
plenos en un escenario donde la corrupción es muy evidente, y el deterioro de la 
institucionalidad se hereda de generación a generación (García, 2016; Quiroz, 
2013, citados por Yangali, 2020).  
El Ministerio de Educación y la CNE presenta a la colectividad peruana, en 
especial a los que se desempeñan en la labor educativa a realizar esfuerzos de 
manera conjunta en el logro de una ciudadanía plena, es decir el ejercicio de los 
derechos de todas las personas. Sin embargo, afirma que en nuestro país la 
proyección sigue siendo centralista, a pesar que hubo espacios de concertación 
(Yangali, 2020). En Base a la ley N° 28044 el sistema educativo del Perú se 
estructura en dos etapas siendo la educación básica y superior.  La básica tiene 
obligatoriedad y es gratuita es el servicio brindado por el Estado. Se establece en 
tres modalidades: especial, regular y alternativa. La especial brinda a los 
estudiantes con habilidades diferentes que se caracteriza por ser inclusiva; la 
regular enfocado a los estudiantes que transitan convenientemente por el proceso 
educativo teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, afectivo y físico; la alternativa, 
brinda servicio a los jóvenes y adultos   que tuvieron dificultades en el ingreso a la 
modalidad regular, por ello no pudieron acceder ni culminar sus estudios. 
 Es importante señalar que la educación básica regular compone de siete 
ciclos y tres niveles. El nivel inicial comprende dos ciclos I, II, el nivel Primario 
comprende III, IV y V, el nivel secundario comprende VI y VII. Cuando nos referimos 
a los niveles viene a ser los periodos progresivos y relacionados entre los ciclos 
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que son la concordancia transitoria en el proceso de la formación (Chuquilin & 
Zagaceta.2017). 
El desempeño docente en El Marco del Buen Desempeño Docente (2014), 
define como el área de la acción pedagógico, la facultad de solucionar dificultades 
y alcanzar objetivos a través de actuaciones observables siendo una labor muy 
compleja que genera mucha meditación del trabajo en las aulas, con la participación 
de docentes, estudiantes y comunidad educativa, enmarcado dentro de los 
principios de la pedagogía. Asimismo, el desempeño docente para Ponce (2005) 
es el desenvolvimiento del docente de manera integral demostrando idoneidad 
pedagógica en el desarrollo del trabajo que realiza con los estudiantes. En la misma 
línea, OCDE (2018) conceptualiza el desempeño docente como las regulaciones y 
principios de actuación en el campo educativo teniendo en cuenta el escenario 
donde se lleva a cabo. 
En el contexto del Perú la evaluación de desempeño docente 
normativamente se da inicio desde a fines de 2012 con la aprobación de la ley de 
reforma magisterial, en donde se decreta la carrera docente centrado en el mérito 
que procura el crecimiento profesional. La finalidad es mejorar lo establecido en la 
correcta elección, ascenso, avance en sus formación y mejora en la remuneración. 
El Ministerio de Educación publicó los criterios de evaluación para el desempeño 
docente para que los profesores puedan reflexionar sobre su desenvolvimiento e 
identificar sus fortalezas y debilidades y mejorar su desarrollo. En el año 2014 se 
publica el Marco de Buen Desempeño Docente donde se especifica el ejercicio de 
su quehacer, avance y ocupación de cargos de acuerdo a sus derechos. También 
se evidencia información referente a los proyectos y respuestas a través de 
programas y planes para la mejora de resultados en las evaluaciones.  
En el año 2017 en un reporte del Ministerio de Educación 8,683 se sumaron 
a la carrera magisterial; de los cuales 15 468 lograron asumir cargos de director, 
subdirector, 88 000 de estudiantes de áreas rurales son formados por 4 374 
docentes y 1 911 docentes registran certificar la lengua originaria (MINEDU, 2016). 
El comité de evaluación integrado por el director y los demás integrantes 
cumpliendo ciertos requisitos y como instrumento las rúbricas de observación de 
aula. Otro punto importante de la evaluación es que se aplica una evaluación 
ordinaria y los que no logran calificarse se someten a la primera evaluación 
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extraordinaria, después de haber participado en un programa de preparación, 
nuevamente se somete a la segunda evaluación extraordinaria, desarrollándose 
cada cinco años, cuando no aprueba las  tres evaluaciones a pesar de las 
capacitaciones  de los seis meses establecidos por el Ministerio de educación  en 
base a la Ley de Reforma Magisterial  serán retirados  del cargo (Ministerio de 
Educación del Perú, s.f.) 
Como fundamento teórico, citamos a Bandura. (2003) Quien en su teoría de 
aprendizaje social sostiene que la formación es una sucesión cognitiva que media 
entre el conocimiento y la acción, junto con otras variables, es así que la capacidad 
percibida dentro de las labores del docente tiene mucha trascendencia en muchos 
aspectos: como en el ámbito personal, laboral y sobre todos en su labor diaria, 
asimismo se debe tener en cuenta el enfoque socio cognitivo. Boyer, et ál. (2016) 
expresan que la autoeficacia es factor para el desenvolvimiento en su profesión con 
mucha seguridad y de manera íntegra logrando conseguir mejores resultados en 
su desempeño y también en su personalidad.  
La UNESCO. (2019) Señala que una teoría que enfatice la evaluación del 
docente en varios aspectos que se plasma en el perfil del educador. Las carreras 
profesionales en relación a los cambios vertiginosos evolucionan, para satisfacer 
las nuevas necesidades y exigencias que requiere la sociedad, en esta realidad. 
Minedu, en base a la RM N.º 0547-2012, aprueba el MBDD, el cual detalla los 
dominios, competencias y desempeños que se debe poner en marcha para el 
cumplimiento con excelencia.  Teniendo en cuenta la normatividad se considera 
como dimensiones los dominios señalados en la ley que viene a ser los indicadores 
que inciden en el desempeño docente y de manera favorable en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
La primera dimensión se relaciona con la preparación para el aprendizaje, 
referido al quehacer previo, reflexionando para el contexto en donde se desarrollará 
el proceso de aprendizaje, la preparación de los planes de manera que tenga 
articulación con todas las competencias a desarrollar.(MBDD,2014,p.25) La teoría 
constructivista se hace presente a través de la afirmación que los estudiantes 
construyen   sus aprendizajes y los almacena, y el docente es quien activa a través 
de conflictos cognitivos para forjar mejores conocimientos. Asimismo, en la Ley N.º 
29940 de la Reforma Magisterial de Educación, art. 40 indica que él o la docente 
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debe cumplir con todo lo referido al quehacer docente elaborando planes de largo, 
mediano y corta duración, teniendo en cuenta la visión de interculturalidad e 
inclusivo. (MBDD,2014) 
La segunda dimensión es la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. 
Referido al quehacer principal del docente en el aprendizaje de los estudiantes a 
través del conocimiento de la materia, motivación permanente, manejo de 
metodología, valoración y material formativo. (MBDD, 2014, p.25) Roegiers y De 
Ketele (2007) en su “Pedagogía de la integración”, manifiesta que se tiene que 
buscar la integración del razonamiento del alumnado a través del desarrollo de las 
competencias. Es decir que se tiene que movilizar las capacidades para lograr las 
competencias tal como lo señala CNEB.  
Otro de los aportes es la teoría de Ausubel. (2002) Que se diferencia en lo 
significativo. El aprendizaje significativo nace por la oposición a lo memorístico, por 
lo que es importantes la estrategia que emplea el maestro y pueda lograr relacionar 
lo que ya conoce con el nuevo saber.  Asimismo, el ministerio desde el 2001, 
promueve a través de Perú Educa actualizaciones a distancia con la finalidad de 
fortalecer y optimizar el desempeño docente en el campo educativo, en el contexto 
actual hay cursos direccionados para cada nivel educativos y estrategias que se 
puede aplicar en las aulas.  
La tercera dimensión, participación en la gestión de la institución, articulada 
a la comunidad. Referido a la parte de la coordinación, convivencia e interacción, 
en el marco de la democracia en lo que respecta su contribución en los trabajos 
referidos a la gestión escolar para una convivencia acertada (MBDD, 2014, p.26) 
para esta dimensión hacemos referencia a la teoría de sociocultural sostenida por 
Vygotsky, quien afirma que el trabajo cooperativo entre toda la comunidad 
educativa direcciona a mejores logros.  Esta teoría se pone en práctica cuando se 
realiza los trabajos colegiados. Klassen. (2011) Afirma que la comunicación en el 
debido momento entre los actores educativas, contribuye en la calidad de 
relaciones y el trabajo en conjunto para el logro de los objetivos. en la Ley N.º 29940 
de la Reforma Magisterial de Educación señala que el rol del docente es también 
involucrarse en la elaboración de los documentos de gestión.  
La cuarta dimensión es el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 
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desarrollo de la comunidad profesional de docentes, a través de los trabajos 
colegiados, presentación de proyectos para la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes y el conocimiento y participacion de los programas que se desarrollan 
en el país (MBDD,2014, p.25). En la Ley N.º 28044, Ley General de Educación, en 
el capítulo III, artículo 13 menciona que la profesión del maestro es la formación 
integral a través de la difusión de sus logros a lo largo de los años, estas deberían 
ser estimuladas tal y como se dice en el artículo 41 de la misma ley donde afirma 
su éxito profesional en el ámbito de una profesión meritocracia, que debe reconocer 




















El método de investigación es hipotético deductivo. Cabezas et ál. (2018). Indica 
como el método que desarrolla distintos pasos primordiales: análisis del fenómeno 
a estudiar, planteamiento de una hipótesis para explicar la manifestación en 
estudio, suposición de los efectos y comprobación de la verdad del planteamiento 
concluido confrontando con la experiencia. En la misma línea Mejía (2005) define: 
el método hipotético deductivo tiene como fin constituir un conjunto de suposiciones 
referentes al tema que estamos trabajando. Yuxtapuesto con nuestras 
afirmaciones, el cual es lógico, sólido y coincide con toda nuestra práctica. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio de acuerdo al tipo de investigación es aplicada porque se 
construyó en base a un juicio, que permitió manifestar los inconvenientes y 
presunciones que solucionen el problema estudiado. Enfoque cuantitativo porque 
se manejó el acopio de datos para comprobar suposiciones con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin construir modelos de conducta y 
experimentar teorías (Hernández et ál. 2016) 
Diseño no experimental, porque en el ámbito donde se realizó la investigación no 
hay inducciones a los cuales vamos a presentar a los individuos del estudio, 
únicamente se prestó atención en su contexto (Hernández, et ál. 2016). Diseño de 
corte transversal porque la información se recogió paralelamente y nivel 
correlacional causal, porque examinó la correspondencia que hay entre las 
variables estudiadas. Se prestó atención a las causales de las variables en estudio 
para estimar el grado de asociación de las variables (Hernández & Mendoza 2018).  
3.2. Variables y operacionalización 
La operacionalización de variables radicó en establecer la metodología por medio 
del cual las variables han sido medidas o estudiadas. En esta línea, Espinoza. 
(2019) señala que los variables componen la abstracción relacionado en palabras 
conceptualizados que permiten su entendimiento y su pertinencia a los 
requerimientos reales de la investigación. Asimismo, sobre las operacionales de 
variables. Espinoza. (2019) expone que se encuentra conformada una serie de 
técnicas o referencias que ayudan a ejecutar la medición de una de las variables 
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definidas conceptualmente. Según el autor la operacionalización de las variables 
se encuentran rigurosamente asociada al prototipo de habilidad o método que 
empleará para el acopio de los datos. 
 Bauce, Córdova y Ávila. (2018) sostienen la operacionalización de las variables es 
el concepto o fundamentación de las connotaciones de las variables que se usa 
durante el proceso de la investigación, del cual se alcanza posturas medibles o 
evidentes, vale decir, ayuda a instaurar variables reales y específicas sobre lo 
abstracto o general. Muñoz (2016) señala un variable simboliza un grupo de 
resultados que pueden asumirse de un valor. Por tanto, la variable se entiende 
como particularidad, carácter o peculiaridad de la realidad dispuesto de aceptar 
diferentes valores. En ese sentido la presente investigación estudia las variables 
políticas educativas y desempeño docente. 
Variable 1: Política Educativa  
Definición conceptual. Política educativa. Expresada en dos acepciones, uno 
referido como un flujo articulado, metódico y orientado de bienes, prestaciones y 
rendición que se realiza desde el estado con la finalidad de garantizar la justicia a 
la educación; y el segundo a la capacidad de los gobernantes para sustentar, 
preparar métodos y orientar las acciones del estado al objetivo planteado. 
(UNESCO, I.I. 2018).  
Definición operacional. La variable política educativa categoría independiente, 
relativo al tipo cualitativo porque refiere al logro de los objetivos educativos a través 
de la articulación, prestación y ejecución de acciones para una educación de 
calidad. Para la operacionalización se plantea cuatro dimensiones: currículo y 
modelos de gestión, con sus indicadores currículo y enfoques; infraestructura, 
equipamiento y tecnología, tiene como indicadores la infraestructura y tecnología; 
docente con sus indicadores de formación inicial y en servicio y finalmente la 
dimensión equidad educativa con sus indicadores de acceso, tránsito y estadía en 
el sistema educativo. 
Definición conceptual. El desempeño docente define como el área de la acción 
pedagógico, la facultad de solucionar dificultades y alcanzar objetivos a través de 
actuaciones observables siendo una labor muy compleja que genera mucha 
meditación del trabajo en las aulas, con la participacion de docentes, estudiantes y 
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comunidad educativa, enmarcado dentro de los principios de la pedagogía. 
(MBDD,2014 p.15). 
Definición operacional. Categoría dependiente. De carácter cualitativa por ser un 
trabajo que se realiza diariamente a través de la práctica pedagógica fundamentada 
en teorías. Asimismo, se observará en cuatro dimensiones: preparación para el 
aprendizaje con los indicadores de contexto y características de los estudiantes y 
la planificación; enseñanza para el aprendizaje con indicadores de ambiente 
propicio, dominio y evaluación formativa; participación en la gestión articulada a la 
comunidad se prioriza la participacion en democracia y clima favorable; finalmente 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente con sus indicadores de 
participacion en experiencias significativas  y ejercicio profesional.  
Escala de medición: Es el conjunto de ciertos valores que una variable puede 
tomar.  Se aplica para cuantificar los atributos. Para el presente trabajo se aplicó la 
escala ordinal para políticas educativas y desempeño docente, a manera de 
instrumento de medición. estas son más minuciosas porque establecen intervalos 
equivalentes en la comprobación, presumen que se puede conocerse con exactitud 
la oposición entre las cifras fijados. (Padilla ,2007) 
3.3. Población y muestra  
Para Hernández et ál. (2014) la población es el grupo de los elementos que 
coinciden con determinadas características. En el presente trabajo la población está 
constituida por los directivos de las instituciones educativas pertenecientes a la 
Unidad de Gestión Educativa Víctor Fajardo –Ayacucho, con 112 directivos de las 
diferentes instituciones de la educación básica. Para la muestra se selecciona todos 
los directivos que se desempeñan en Educación Básica Regular con 106 directivos. 
Para Hernández et ál. (2018) señala que, en la dirección de la investigación 
cuantitativa, la muestra es el subgrupo de la población, que es de interés del 
investigador, siendo la cantidad pertinente para el recojo de la información a través 
de las encuestas. El trabajo buscó datos en esta medida siendo la muestra 106 
directivos. Referido al muestreo probabilístico porque la cantidad global de las 
personas de la población pueden ser seleccionados de manera azar (Hernández et 
ál., 2018) para el estudio que se realizó se aplicó un muestreo probabilístico 
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aleatorio simple, por lo que existe mayor seguridad para significar a la población. 
Hernández et al., (2010). Refiere que en el muestreo probabilístico todos los 
individuos de la población tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados. 
Para la realización de la presente investigación, se realizó con el muestreo 
probabilístico aleatoria simple porque hay mayor seguridad de representar a la 
población.  
Criterios de inclusión: para el presente trabajo se consideró a todos los directivos 
que laboran en las instituciones educativas de la jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa “Víctor Fajardo” en el año 2021. Criterios de exclusión: A los 
directores que se desempeñan en las instituciones educativas de Educación Básica 
Alternativa y Educación Básica Especial. 
Muestra: Para el presente trabajo son los directivos de los tres niveles de Educación 
Básica Regular inicial, primaria y secundaria sumando en su totalidad N= 106. 
Muestreo: se realizó con un muestreo probabilístico, por ello necesitamos 
establecer el tamaño de la muestra y elegir los elementos muestrales, pues que 
tengan las mismas probabilidades de ser seleccionados.  
Unidad de análisis.  Son los directivos quienes fueron encuestados sobre las 
politicas educativa y el desempeño de los profesores. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
La investigación utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario, para 
(Behar 2008) un cuestionario es el grupo de interrogantes, relacionado a las 
variables que se desea evaluar (Bourke, Kirby y Doran, 2016 citados por Hernández 
et ál. (2018). Asimismo, Martínez (2013) determina que un cuestionario es el 
conjunto de interrogantes que nos ayudó a recoger la información sobre las 
variables en estudio de la muestra; ello nos permitió compilar información de la 
muestra señalada para que luego contrastar con la ayuda de la estadística y la 
relación de las variables. 
Para el presente trabajo la recolección de los datos se llevó a cabo a través 
de la encuesta y su respectivo cuestionario para cada variable. Los cuales han sido 
elaborados por la investigadora teniendo como fundamento y guía el Marco del 
Buen Desempeño docente; La variable política educativas la medición fue con 
escala de Likert que consta de 20 ítems (ver anexoN°3) y la variable desempeño 
docente también estuvo estructurado con 20 ítems (ver anexo N°4). Para la medida 
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de la consistencia interna del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach en función a 
la prueba piloto, obteniéndose un puntaje de 0,942 para la variable políticas 
educativas; asimismo, un puntaje de 0,922 para la variable desempeño docente, lo 
cual demuestra la consistencia interna de nivel alto y fiable para su 
aplicación.(anexo 10) Para Hernández, et ál (2018) la validez es definida como el 
grado en que un instrumento verdaderamente puede medir la variable que se busca 
cuantificar.  
3.5. Procedimiento  
La investigación se realizó con las fundamentaciones de las teorías en la línea de 
gestión pública de la casa superior de estudio, para luego determinar el lugar y las 
personas con los cuales se llevó a cabo dicho trabajo. Se realizó una conversación 
previa con el director del Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo para 
solicitarle su autorización para la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos. Las personas con las cuales se llevó a cabo la aplicación de la encuesta fue 
con directores de la EBR de la UGEL Víctor Fajardo- Ayacucho, quienes laboran 
actualmente. Para la validación de los instrumentos se buscó a docentes quienes 
tienen trayectoria en el campo educativo. La aplicación de los cuestionarios se 
realizó virtualmente, para ello se diseñó formulario forms, y se compartió por   
grupos de WhatsApp y correo electrónico porque las circunstancias en las cuales 
se desarrolló los trabajos, ameritó el trabajo virtual. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
La tesis fue analizada en base el marco del sustento teórico que se desarrolla en 
base a las diversas fuentes bibliográficas citados. Asimismo, cuando se aplicó la 
encuesta y se recogió los datos de las variables políticas educativas y desempeño 
docente de la muestra establecida. Los resultados obtenidos fueron estructurados 
en dos momentos: la primera direccionado a la conducta de las variables para la 
descripción a través de las tablas y la estadística. Seguidamente se ordenó los 
datos obtenidos a nivel de interpretación, teniendo en cuenta que la investigación 
es de nivel correlacional causal de corte trasversal, y para la ejecución del contraste 
las escalas de medición son de tipo ordinal, entonces el procedimiento estadístico 
es de bondad de ajuste de regresión logística ordinal, donde se valoraron las 
hipótesis en base a la prueba de confianza del 95% y significancia del 5%. 
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3.7. Aspectos Éticos 
El presente estudio se realizó en base a los protocolos señalados por la universidad 
Cesar Vallejo. También, con citas de diferentes autores de acuerdo a las normas 
APA, para la construcción del trabajo se respetó los estudios de los diferentes 
autores. Asimismo, la mayoría de los directivos aceptaron ser encuestados sin 
ninguna dificultad, pero si consultaron que si era necesario identificarse. 
Respondiéndole que será anónimo y tampoco será publicado. Bernal (2010) Explica 
que la ciencia cuyos doctrinas e herramientas se manipulen de manera idónea 
generará progreso. Asimismo, Jaki (1991) citado por Bernal (2010), afirma que el 






















4.1. Análisis descriptivos  
En la tabla 01, podemos observar las políticas Educativas en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021; en la que el 62% de encuestados 
casi siempre están de acuerdo con las políticas educativas implementadas; así 
mismo el 37% de encuestados en cierta medida están de acuerdo con las políticas 
educativas, y solo el 1% de encuestados casi nunca está de acuerdo con estas 
políticas educativas. Por lo tanto, podemos concluir que más de la mitad de los 106 
directivos encuestados consideran que las politicas educativas desarrolladas 
contribuyen a la mejora del trabajo de los profesores. 
Tabla 1  
Distribución de Frecuencias de las Políticas Educativas en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021. 
Válido Niveles Baremo Frecuencia n (fi) 
Porcentaje Valido 
(%) 
1 Nunca 20 - 36 0 0% 
2 Casi Nunca 37 - 52 1 1% 
3 A veces 53 - 68 39 37% 
4 Casi Siempre 69 - 84 66 62% 
5 Siempre 85 - 100 0 0% 
  TOTAL   106 100% 
Nota: Resultados de la aplicación del cuestonario de políticas educativas. 
De acuerdo a lo observado en la tabla 2, respecto a las dimensiones de las políticas 
Educativas, el mayor porcentaje corresponde a la escala casi siempre de la 
dimensión equidad educativa en un 74%, seguido de la dimensión infraestructura 
equipamiento y tecnología en un 70%, en esa misma medida la dimensión docente 
en un 70%, mientras que la dimensión currículo y modelos de gestión en un 51%. 
Estos resultados indican que las dimensiones mencionadas son aceptadas por la 
mayoría de los 106 directivos encuestados, por lo tanto, el desarrollo de estas 




Distribución de Frecuencias de las Dimensiones de las Políticas Educativas en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021.  
Dimensiones Niveles Baremo 
Frecuencia n 
(fi) Porcentaje valido (%) 
Nunca 5--9 1 1% 
currículo y Modelos de 
Gestión 
Casi Nunca 10--13 0 0% 
A veces 14--17 51 48% 
Casi Siempre 18--21 54 51% 
Siempre 22--25 0 0% 




Casi Nunca 10--13 3 3% 
A veces 14--17 74 70% 
Casi Siempre 18--21 28 26% 
Siempre 22--25 0 0% 
Nunca 6--11 0 0% 
Dimensión docente 
Casi Nunca 12--16 2 2% 
A veces 17--21 74 70% 
Casi Siempre 22--26 30 28% 
Siempre 27--31 0 0% 
Nunca 4--7 0 0% 
Equidad educativa 
Casi Nunca 8--10 0 0% 
A veces 11-- 13 25 24% 
Casi Siempre 14-- 16 79 74% 
Siempre 17--19 2 2% 
Nota: Resultados de la aplicación del cuestonario de políticas educativas a los 
directores. 
En la tabla 03, podemos observar el desempeño docente en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021; de los cuales el 50% de 
directores consideran que existe un desempeño docente en logro esperado; así 
mismo el 48% de directores encuestados consideran un desempeño docente en 
proceso y solo el 2% de directores considera un desempeño docente en logro 
alcanzado. Por lo tanto, de los 106 directores indican que casi la mitad de docentes 




Distribución de Frecuencias del Desempeño Docente en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021. 
VALIDO Niveles Baremo Frecuencia n (fi) Porcentaje valido (%) 
1 Previo al inicio 20 - 36 0 0% 
2 En Inicio 37 - 52 0 0% 
3 En Proceso 53 - 68 51 48% 
4 En logro esperado 69 - 84 53 50% 
5 En Logro alcanzado 85 - 100 2 2% 
  TOTAL   106 100% 
Nota: Resultados de la aplicación del cuestonario de desempeño docente a los 
directores. 
De acuerdo a lo que muestra la tabla 4, el 76% de docentes se encuentran con un 
desempeño en proceso en la dimensión preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, así  mismo un 57% de docentes se encuentran con un desempeño en 
proceso respecto a la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes;  
el 56% de docentes alcanzan un desempeño en logro esperado en la dimensión 
participación en la gestión de la institución articulada a la comunidad, y en esa 
misma medida el 51% de docentes alcanzan un desempeño docente en logro 
esperado en la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Se concluye que en la dimensión 1 y dimensión 2, mayor porcentaje que se ubica 
en proceso, indicando que son los indicadores en las cuales hay mayor dificultad 










Distribución de Frecuencias del Desempeño Docente en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021. 





La Preparación para 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Previo al inicio 05--09 0 0% 
En Inicio 10--13 5 5% 
En Proceso 14--17 81 76% 
En logro esperado 18--21 20 19% 
En Logro alcanzado 22--25 0 0% 
La enseñanza para 
el aprendizaje de los 
estudiantes.  
Previo al inicio 05--09 0 0% 
En Inicio 10--13 2 2% 
En Proceso 14--17 61 57% 
En logro esperado 18--21 43 41% 
En Logro alcanzado 22--25 0 0% 
Participación en la 
gestión de la 
institución, 
articulada a la 
comunidad. 
Previo al inicio 05--09 0 0% 
En inicio 10--13 2 2% 
En Proceso 14--17 45 42% 
En logro esperado 18--21 59 56% 
En Logro alcanzado 22--25 0 0% 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente. 
Previo al inicio 05--09 0 0% 
En inicio 10--13 0 0% 
En Proceso 14--17 52 49% 
En logro esperado 18--21 54 51% 
En Logro alcanzado 22--25 0 0% 













4.2. Análisis inferencial 
4.2.1. Bondad de ajuste  
Tabla 5 
Prueba de Bondad de Ajuste de las Políticas Educativas en el Desempeño Docente 
y sus Dimensiones en la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo – 
Ayacucho, 2021. 
Políticas Educativas en: Modelo 
Chi-
cuadrado Gl Sig. 
Desempeño docente 
Pearson ,000 2 1,000 
Desvianza ,000 2 1,000 
La Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Pearson ,000 2 1,000 
Desvianza ,000 2 1,000 
La enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Pearson ,000 2 1,000 
Desvianza ,000 2 1,000 
Participación en la gestión de la institución, 
articulada a la comunidad 
Pearson ,000 2 1,000 
Desvianza ,000 2 1,000 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
Pearson 0,00 2 1,000 
Desvianza 0,00 2 1,000 
Nota: función de enlace logit modelo Pearson-desvianza 
En cuanto a la prueba de las políticas educativas en relación al desempeño 
docente, de acuerdo a la tabla 05, se comprueba la incompatibilidad, porque se 
evidencia que la sig.= es mayor a 0,05; el modelo se ajusta adecuadamente a los 
datos; así sucesivamente para la variable desempeño docente y las dimensiones, 
no son compatibles con los modelos ajustados.  
4.2.2. Prueba de variabilidad 
 Tabla 6 
Prueba de Variabilidad de las Políticas Educativas en la Influencia del Desempeño 
Docente en la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021. 
 
Políticas Educativas en:  Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Desempeño docente ,561 ,713 ,533 
La Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. ,325 ,442 ,296 
La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  ,452 ,586 ,407 
Participación en la gestión de la institución, articulada a la 
comunidad. 
,658 ,840 ,702 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. ,549 ,732 ,574 
Nota: función de enlace logit prueba de variabilidad 
En la tabla 06, de las pruebas de variabilidad, de Pseudo R cuadrado, se aprecia la 
dependencia porcentual de las políticas educativas y desempeño docente, en la 
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cual el resultado del coeficiente Nagelkerke, donde la variabilidad del desempeño 
docente se debe al 71,3% de las políticas educativas. A sí mismo, la variabilidad de 
la Preparación para el aprendizaje de los estudiantes depende del 44.2% de las 
políticas educativas, la variabilidad de la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes es de 58,6% de las políticas educativas, la variabilidad de la 
participación en la gestión de la institución, articulada a la comunidad es de 84,0% 
de las políticas educativas, la variabilidad del desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente es de 73,2% de las políticas educativas en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho. 
Prueba de hipótesis general: 
La tabla 07 estimación de parámetro, nos permite determinar que las políticas 
educativas influyen significativamente en el desempeño docente, en cuanto  la 
prueba Sig. es de, 0,000 resultado que es menor al nivel significancia del α=0,05, 
por tanto, se rechaza la hipótesis nula por su evidente influencia en el desempeño 
docente, por cuanto el puntaje Wald es de 23,744, con una significancia 
p_valor=0,00, por lo que este resultado se ubica por debajo de α: 0,05, se acepta 
la hipótesis de investigación, por tanto con un nivel de significancia del 5% y un 
intervalo de confianza del 95%.(Sig: 0,00; p < 0,05) 
Tabla 7 
Estimación de Parámetros para la Prueba de Influencia de las Políticas Educativas 
y Desempeño Docente en la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo – 
Ayacucho, 2021. 




estándar Wald gl Sig. 






Umbral [DESEMPEÑO_DOCENTE = 3,00] -1,609 ,330 23,744 1 ,000 -2,257 -,962 















[POLITICAS_EDUCATIVAS=4,00] 0a     0       
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 




Prueba de hipótesis especifica 1: 
La tabla 08 estimaciones de parámetro, nos permite determinar que las políticas 
educativas no influyen de manera significativa en la preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes, de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021, por cuanto el 
puntaje Wald es de 001, en cuanto el nivel de significancia es de 0,980, resultado 
que es mayor al nivel significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis 
alterna y se acepta la hipótesis nula, por tanto con un nivel de significancia del 5% 
y un intervalo de confianza del 95% podemos afirmar que las políticas Educativas 
no influyen en la dimensión  preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
(Sig: 0,980; p >0,05) 
Tabla 8 
Estimación de Parámetros para la Prueba de Influencia de las Políticas Educativas 
en la Preparación para el Aprendizaje de los Estudiantes de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021. 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [Enseñanza = 2,00] -21,111 842,428 ,001 1 ,980 -1672,241 1630,018 





,000 1 ,991 -6646,599 6572,012 
[POLITICAS_EDUCATIVA
S=3,00] 
-17,474 842,428 ,000 1 ,983 -1668,602 1633,655 
[POLITICAS_EDUCATIVA
S=4,00] 
0a     0       
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota: Aplicación de la prueba de regresión ordinal. 
Prueba de hipótesis especifica 2: 
La tabla 09 estimación de parámetros, nos permite determinar que las políticas 
educativas no influyen de manera significativamente en la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, en el nivel de significancia de la prueba Wald es de 
0,980, este resultados se ubica por encima del margen error  α=0,05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; en consecuencia  con un 
nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% podemos afirmar 
que las políticas educativas no influyen en la dimensión enseñanza para el 




Estimación de Parámetros para la Prueba de Influencia de las Políticas 
Educativas en la Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes de la UGEL 
Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [Enseñanza = 2,00] -21,111 842,428 ,001 1 ,980 -1672,241 1630,018 
[Enseñanza = 3,00] -,305 ,249 1,503 1 ,220 -,794 ,183 
Ubicación [POLITICAS_EDUCA
TIVAS=2,00] 
-37,294 3372,156 ,000 1 ,991 -6646,599 6572,012 
[POLITICAS_EDUCA
TIVAS=3,00] 
-17,474 842,428 ,000 1 ,983 -1668,602 1633,655 
[POLITICAS_EDUCA
TIVAS=4,00] 
0a     0       
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 Nota: Aplicación de la prueba de regresión ordinal. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3: 
La tabla 10 estimación de parámetros, nos permite determinar  que las políticas 
educativas no influyen de manera significativamente en la participación en la 
gestión de la institución articulada a la comunidad educativa, en cuanto  los 
resultados de significancia de la  prueba Wald es de, 0,977 resultado que es mayor 
al nivel significancia del α=0,05, por tanto, con un nivel de significancia del 5% y un 
intervalo de confianza del 95% podemos afirmar, que las políticas educativas no 
influyen en la dimensión participación en la gestión de la institución articulada a la 











Estimación de Parámetros para la Prueba de Influencia en la Participación en la 
Gestión de la Institución Articulada a la Comunidad Educativa de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021. 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [Participación = 
2,00] 
-22,830 809,162 ,001 1 ,977 -1608,758 1563,098 
[Participación = 
3,00] -2,132 ,400 28,433 1 ,000 -2,915 -1,348 
Ubicación [POLITICAS_ED
UCATIVAS=2,00] 
-38,923 3225,662 ,000 1 ,990 -6361,105 6283,259 
[POLITICAS_ED
UCATIVAS=3,00] 
-19,192 809,161 ,001 1 ,981 -1605,119 1566,734 
[POLITICAS_ED
UCATIVAS=4,00] 
0a     0       
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota: Aplicación de la prueba de regresión ordinal. 
Prueba de hipótesis especifica 4: 
La tabla 11 estimación de parámetros, nos permite determinar si las políticas 
educativas influyen significativamente en el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, por cuanto el puntaje Wald es de 22,211,  con una significancia 
p_valor=0,00, por lo que este resultado se ubica por debajo de α: 0,05, se acepta 
la hipótesis de investigación, por tanto con un nivel de significancia del 5% y un 
intervalo de confianza del 95% podemos afirmar con categoría, la influencia 








Estimación de Parámetros para la Prueba de Influencia en el Desarrollo de la 
Profesionalidad y la Identidad Docente de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 
2021. 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [Desarrollo = 3,00] -1,504 ,319 22,211 1 ,000 -2,130 -,879 
Ubicación [POLITICAS_EDUCATIV
AS=2,00] 










Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
 Nota: Aplicación de la prueba de regresión ordinal. 
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V. Discusión
Con base a los resultados obtenidos, y el hallazgo de algunos trabajos sobre las 
variables investigadas, indicando las limitaciones en hallar antecedentes con 
estudios de correlación causal realizamos la siguiente discusión. 
En referencia al objetivo general determinar si las políticas educativas 
influyen en el desempeño docente en la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor 
Fajardo – Ayacucho, 2021. En la tabla 01, describimos los resultados en la que el 
62% de encuestados casi siempre están de acuerdo con las políticas educativas 
implementadas; así mismo el 37% de encuestados en cierta medida están de 
acuerdo con las políticas educativas, y solo el 1% de encuestados casi nunca está 
de acuerdo con estas políticas educativas; También  se puede evidenciar en la tabla 
03 los resultados del desempeño docente en dicha Unidad Educativa; en la que el 
50% de directores consideran que existe un desempeño docente en logro 
esperado; 48% de directores encuestados consideran un desempeño docente en 
proceso y solo el 2% de directores considera un desempeño docente en logro 
alcanzado. 
 Estos resultados descriptivos sometidos a la prueba inferencial de análisis 
de varianza de regresión ordinal nos demuestran que las políticas educativas 
influyen significativamente en el desempeño docente; sin embargo, todavía hay 
docentes sindicalizados que no comparten las políticas educativas, así como la falta 
de adecuadas estrategias de implementación por parte de los directivos y 
facilitadores del Ministerio de Educación. Asimismo, UNESCO, I.I. (2018). Expresa 
que la política educativa tiene por finalidad garantizar la justicia a la educación y los 
gobernantes sustentar, preparar métodos y orientar acciones del estado al objetivo 
planteado. Por ello en la provincia de Víctor Fajardo  los resultados de nuestra 
investigación señala que las políticas Educativas Influyen en el desempeño 
docente, quiere decir que los que lideran la educación y representantes del 
Ministerio de Educación vienen llevando una buena gestión educativa resultado que 
es confirmado con la versión y percepción de los directores de cada Institución 
Educativa en la que señalan: que gracias a las políticas Educativas implementadas 
existe mejora continua y progresiva en el desempeño docente, lo cual influye 




A similares resultados a llegado los estudios de Peña. (2019) en la 
investigación de políticas educativas y el desempeño docente, en la que concluye 
que existe evidencia significativa entre las variables políticas educativas y el 
desempeño docente; a pesar de que este estudio se llevó acabo en otra realidad, 
podemos precisar que toda política educativa interviene en la educación con 
buenas intenciones. Asimismo, Motta. (2021) en la investigación que realizó cuyo 
propósito del trabajo fue identificar la relación que hay entre las políticas educativas 
y el desempeño docente en los centros educativos de primaria. coincide que las 
políticas educativas y el desempeño de los docentes tiene una estrecha correlación. 
Por lo tanto, la teoría de Guerrero (2018) corrobora cuando manifiesta que 
el Currículo Nacional sostiene como servicio primordial establecer los aprendizajes 
que se espera que los estudiantes alcancen al terminar sus estudios básicos; 
también es la base para la elaboración de los programas e instrumentos del 
currículo y componente de la coordinación de políticas e iniciativas de la mejora en 
gastos, consolidación y valoración. Se puede decir que las politicas educativas 
influyen directamente en el logro de mejor desempeño de los profesores. 
 Belmonte et ál. (2019), en el estudio que realiza concluye que la educación 
para el emprendimiento en Granada (España) sigue en apogeo, aunque todavía 
hay aspectos de mejora para su establecimiento como la actualización en el uso de 
estrategias y el desarrollo teórico de competencias que desmotiva a los 
estudiantados. Por lo tanto, es necesario la constante actualización del docente, 
asimismo las herramientas tecnológicas como el derecho a internet, capacitación 
permanente, y otros que sesgan e interfieren indirectamente en buen desempeño 
docente. Para sostener con teoría referido al desempeño docente en el MBDD 
(2014). Define como la acción pedagógica, la facultad de solucionar dificultades y 
alcanzar objetivos a través de actuaciones observables siendo una labor muy 
compleja que genera mucha meditación del trabajo en las aulas, con la participacion 
de docentes, estudiantes y comunidad educativa, enmarcado dentro de los 
principios de la pedagogía.  
Teniendo en cuenta el primer objetivo específico de la investigación, 
determinar si las políticas educativas influyen en la preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes, de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021.Sabiendo que el 
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62% de directores están de acuerdo con las políticas educativas implementadas, y 
otros 37% que en cierta medida aceptan las políticas Educativas implementadas, 
necesitamos saber si las políticas educativas influyen en la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021.; en la 
que el 76% de directores consideran en proceso; el 19% de directores encuestados 
consideran en logro esperado y un 5% de directores consideran la preparación para 
el aprendizaje en inicio. Este nivel de preparación se refiere al nivel de planificación 
del trabajo docente. 
 Los resultados descriptivos llevados a cabo a la prueba inferencial nos 
arroja un coeficiente Nagelkerke  de 0,442 en la que existe relación moderada, sin 
embargo el Pseudo el valor R cuadrado nos permite predecir la influencia en un 
44,2%, el respecto el análisis de varianza ordinal de influencia demuestra el 
p_valor=0,980 y que resulta es mayor al nivel de significancia α=0,05;  por tanto, se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, en consecuencia las 
políticas educativas no influyen en la preparación para aprendizaje de los 
estudiantes. Este resultado debe ser porque, muchas veces los convocados en los 
diferentes trabajos de planificación son pocos y no toman mucho interés a este 
proceso, o podría ser que los diferentes talleres desarrollados son teóricos dejando 
de la lado la parte práctica, es decir  no se enseña, cómo se debe elaborar  la 
planificación  de los documentos de gestión pedagógica .Por lo tanto, como señala, 
en la Ley N.º 29940 de la Reforma Magisterial de Educación, art. 40 indica que él o 
la docente debe cumplir con todo lo referido al quehacer docente elaborando planes 
de largo, mediano y corta duración, teniendo en cuenta la visión de interculturalidad 
e inclusivo. 
A estos resultados contradice los estudios de Castañeda. (2019) Con la tesis 
gestión pedagógica y el desenvolvimiento del maestro en los colegios, cuando 
concluye que el acompañamiento pedagógico, los micro talleres y talleres de 
actualización tiene mucha significatividad con el desempeño docente. ya que la 
realidad en donde se desarrolló la investigación es distinta y hay un 
acompañamiento permanente. (Educación, P.M.d.2016). refiere que en Perú el 
currículo nacional, es un documento que dirige los aprendizajes garantizando como 
estado y sociedad, con la finalidad de ser utilizado como soporte del trabajo 
pedagógico en todas las instituciones educativas existentes en el Perú. En la 
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provincia de Víctor Fajardo el currículo nacional se implementa, a partir del año 
2016, antes la planificación para el aprendizaje del estudiantado por parte de los 
docentes no era evidente y obligatoria y era una normalidad aceptarlo en la escuela 
y en la comunidad; hoy en día un docente tiene contar con su planificación, sin 
embargo, podemos observar en la actualidad los docentes todavía no han superado 
esta dificultad.  
El segundo objetivo específico de la investigación es determinar si las 
políticas educativas influyen en la enseñanza para aprendizaje de los estudiantes 
de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. En la tabla 09, podemos observar la 
dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en dicha unidad de 
Gestión Educativa; de los cuales el 57% de directores consideran que existe una 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en proceso; el 41% de directores 
encuestados en logro esperado y solo el 2% en inicio. 
Estos resultados estadísticos sometidos a la pruebas de inferencia nos 
precisa un grado de variabilidad nagelkerke del coeficiente de 0,586 y valor Pseudo 
R cuadrado que nos permite predecir la influencia de la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en un 57% y el valor análisis de varianza de 
regresión ordinal de p_valor=0,980 y que resulta ser mayor al nivel de significancia 
α=0,05; por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula; por lo tanto 
con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% las políticas 
educativas no influyen en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
 Por lo que se puede deducir las políticas educativas aplicadas no están 
logrando los propósitos para mejorar la enseñanza o podría ser, por factores que 
no fueron considerados en la investigación. También podría ser que los docentes 
no le dan la debida importancia en conocer el CNEB para la enseñanza aprendizaje. 
UNESCO, I.I. (2018) afirma que el currículo y modelos de gestión enfocan las 
acciones que el estado realiza para determinar el currículo de la educación y los 
enfoques para su dirección en las instituciones educativas. 
Asimismo, es necesario señalar que el Ministerio de Educación debe 
aumentar el presupuesto en la democratización de las necesidades básicas de los 
estudiantes, recordemos que el Perú en temas de educación tiene el presupuesto 
más bajo de América latina con apenas el 3,5% del producto bruto interno el 
especialista como el politólogo Atilio Borón. (2021) sugiere por encima del 8% del 
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PBI; tampoco se invierte en ciencia y tecnología en consecuencia en palabras de 
Montoya. (2021) un País sin ciencia y tecnología sea capitalista o socialista está 
condenado a perecer en el tiempo. 
Por otro lado, en el estudio que realizó Donayre. (2020) cuyo objetivo fue 
establecer la correlación de la política educativa pública de desarrollo docente y la 
calidad educativa en el nivel primaria sus conclusiones descritas manifiestan que 
hay una fuerte relación con la política educativa del desarrollo docente y la calidad 
educativa. Asimismo, Suárez (2019) en la investigación que realiza establece la 
relación que se da entre desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes afirmando que si se encuentra la relación entre las variables 
estudiadas. Por lo tanto, las políticas educativas que se ejecuta tiene que buscar la 
integración del razonamiento del alumnado a través del desarrollo de las 
competencias. Es decir que se tiene que movilizar las capacidades para lograr las 
competencias tal como lo señala CNEB. 
El objetivo específico tercero es determinar si las políticas educativas 
influyen en la participación en la gestión de la institución articulada a la comunidad 
de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021. En la tabla 10, podemos apreciar la 
dimensión participación en la gestión de la institución articulada a la comunidad en 
la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo; de los cuales el 56% de 
directores consideran que existe una participación en la gestión de la institución en 
logro esperado; el 42% de directores consideran una participación en proceso y 
solo el 2% de directores consideran en inicio.  
Estos resultados estadísticos sometidos a la prueba inferencial nos permiten 
conocer que las políticas educativas no influyen en la participación en la gestión de 
la institución. Este resultado sería por otras causas que no fueron incluidas en el 
estudio. La teoría de sociocultural sostenida por Vygotsky, afirma que el trabajo 
cooperativo entre toda la comunidad educativa direcciona a mejores logros.  Esta 
teoría se pone en práctica cuando se realiza los trabajos colegiados, entonces 
determinamos que hay dificultades en la interacción eficiente entre la comunidad 
educativa, que podría ser por la pandemia y la conectividad deficiente en zonas 
rurales. 
 Estos resultados se contradicen con los estudios de Iparraguirre (2020) en 
sus tesis La Gestión Directiva y el Desempeño Docente en una Institución educativa 
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en Perú, concluyendo que el marco normativo del desempeño docente señala los 
cuatro dominios para un buen desempeño docente, entre ellas la gestión articulada 
a la comunidad educativa, por lo que determina conexión directa e influencia 
significativa entre desempeño docente y gestión articulada a la comunidad, es 
sabido que hoy en diferentes comunidades los yachaq participa de la educación 
con los saberes ancestrales, desde su experiencia insisten en una educación ligada 
a la comunidad, a los medios de producción de la comunidad, los directores 
manifiestan con respecto a esta dimensión que los docentes articulan sus 
aprendizajes con experiencias y saberes de la comunidad, así mismo es un  
dominio del desempeño docente que no puede desligar entre la comunidad y la 
escuela.  
Sin embargo, los resultados de nuestra investigación precisan que las 
políticas educativas no influyen en la participación en la gestión de la institución 
articulada a la comunidad, de otra parte, Zuta & Alvino (2017) en la investigación 
que realiza sobre la relación entre la identidad cultural y desempeño docente en los 
colegios de Andahuaylas-  Perú. Concluye que no hay una identidad adecuada, 
asimismo el desempeño docente es básico. Lo cual indica la importancia de poner 
en práctica la articulación con la comunidad para que los docentes puedan valorar 
la identidad en el lugar donde se desempeñan y ser ellos los que den iniciativas, a 
través de los diversos eventos para fortalecer su identidad cultural de los 
estudiantes. 
El objetivo específico cuatro determinar si las políticas educativas influyen 
en el desarrollo de su profesionalidad y la identidad docente de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021. En la tabla 11 el 51% de directores consideran que existe 
un desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en logro esperado; el 48% 
de directores consideran en proceso. Estos resultados sometidos a las pruebas de 
inferencia para establecer la influencia con las políticas educativas nos revelan que 
las políticas educativas influyen significativamente el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. UNESCO (2017). Afirma que Perú ha 
realizado fuerte gasto en eventos de formación, actualización y especialización, 
además implantó planes de acompañamiento a docentes que se incorporan al 
trabajo educativo y que tienen poca experiencia laboral. Estas acciones realizadas 
posiblemente son los que contribuyen a un desarrollo mejor de la carrera docente. 
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  MBDD (2014) precisa que son procesos y experiencias que determinan la 
formación y mejora de la colectividad profesional de pedagogos, a través de los 
trabajos colegiados, presentación de proyectos y el conocimiento y participación de 
los programas que se desarrollan en el país. Esto quiere decir según la versión de 
los directores que los docentes de la UGEL Víctor Fajardo cumplen con algunos 
dominios del marco del buen desempeño docente según lo indicado por los criterios 
de moralidad y resuelve situaciones de sentido común y regularización de la vida 
escolar que dependen de ellas. Resuelve los dilemas morales en la escuela 
alimentando la necesidad de reglas sociales morales y buscando que las normas y 
directrices se ajusten a ellas.  
Aguilar. (2017) cuyo propósito de investigación fue  la constatación  de la  
alineación  o no de las políticas públicas educativas en el desarrollo humano 
sostenible de Honduras descubre, gracias a la implementación de las políticas 
educativas hay más oportunidades de acceso de inclusión e incorporación a los 
estudiantes excluidos, existen avances en la construcción de centros educativos 
más cercanos a la residencia de los estudiantes que permiten facilidad de acceso 
y fortalecimiento de recibir enseñanza en la educación intercultural bilingüe, por otro 
lado, encontró la implementación de materiales educativos, tecnológicos y 
cumplimiento de horas efectivas que mejoró el aprendizaje de los estudiantes.  
También quiere decir en versión de los directores y de acuerdo a nuestros 
resultados investigativos que los docentes actúan sobre las decisiones comunes y 
a la orientación del bienestar del educando, conoce el sistema legal de derechos 
que da razón de ser a la organización educativa y comprende la necesidad que 
tienen sus estudiantes como personas, demuestra responsabilidad en la 
satisfacción de sus capacidades, dirigido constantemente por un sentimiento de 
equidad y valor y dando un lugar especial a los privilegios de los niños y jóvenes, 
aceptan la responsabilidad del progreso académico de sus estudiantes, así como 
su propio progreso y prosperidad. Valcárcel. (2018) en su investigación sobre la 
relación entre las políticas educativas y su implementación en la evaluación 
formativa de los educadores de educación superior llegó a concluir que se tiene 
que implementar normativas en las políticas educativas para mejorar la evaluación 
de los docentes del nivel superior. Indica que la política educativa tiene que mejorar 
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las estrategias en la implementación al docente de formación superior, quienes 
dirigen la formación de los futuros profesionales, como es la carrera docente. 
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V. Conclusión
Primera. Se determinó que las políticas educativas influyen significativamente en 
el desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021  en 
cuanto  la prueba Wald la sig. es de, 0,000 resultado que es menor al nivel 
significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula por su 
evidente influencia en el desempeño docente, por cuanto el puntaje Wald 
es de 23,744, con una significancia p_valor=0,00, por lo que este 
resultado se ubica por debajo de α: 0,05, se acepta la hipótesis de 
investigación. 
Segunda. Se determinó que las políticas educativas no influyen de manera 
significativa en la preparación para el aprendizaje, de los estudiantes de 
la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021, en cuanto los resultados de 
significancia de la prueba Wald es de, 0,980 resultado que es mayor al 
nivel significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis alterna y 
se acepta la nula, por tanto, con un nivel de significancia del 5% y un 
intervalo de confianza del 95%. Podemos afirmar que las políticas 
Educativas no influyen en la dimensión preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes.  
Tercera. Se determinó que las políticas educativas no influyen de manera 
significativa en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la 
UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021, en cuanto los resultados de 
significancia de la prueba Wald es de, 0,980 resultado que es mayor al 
nivel significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis alterna y 
se acepta la nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%. Podemos afirmar que las políticas educativas no 
influyen en la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Cuarta. Se determinó que las políticas educativas no influyen de manera 
significativa en la participación en la gestión de la institución articulada a 
la comunidad educativa de la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021, en 
cuanto el nivel de significancia de la prueba Wald es de, 0,977 resultado 
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que es mayor al nivel significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la nula, por tanto, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Podemos 
afirmar, que las políticas educativas no influyen en la dimensión 
participación en la gestión de la institución articulada a la comunidad 
educativa. 
Quinta. Se determinó que las políticas educativas influyen significativamente en el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la UGEL Víctor 
Fajardo-Ayacucho, 2021, en cuanto los resultados del nivel de 
significancia de la prueba Wald es de, 0,000 resultado que es menor al 
nivel significancia del α=0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula por 
su evidente influencia en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente, por cuanto el puntaje Wald es de 22,211,  con una significancia 
p_valor=0,00, por lo que este resultado se ubica por debajo de α: 0,05, se 
acepta la hipótesis de investigación, por tanto con un nivel de significancia 
del 5% y un intervalo de confianza del 95%.  
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VI. Recomendaciones
En el marco de la investigación desarrollada sobre la influencia de las políticas 
educativas en el desempeño docente en la jurisdicción de la provincia de Víctor 
Fajardo- Ayacucho. Se establece las siguientes recomendaciones: 
Primera. A partir de los resultados obtenidos se recomienda que el estado aumente 
el presupuesto nacional en sector educación como refiere el politólogo 
Atilio Borón (2021) sugiere por encima del 8% del PBI; asimismo Montoya 
(2021) propone la inversión en ciencia y tecnología. El Ministerio de 
Educación, como entidad responsable de conducir las políticas educativas 
en el Perú, debe descentralizar de manera más efectiva las políticas 
encaminadas a la mejora de la calidad de los servicios educativos en 
zonas rurales como: mejora en la infraestructura y equipamiento, servicios 
de conectividad y en la formación docente, desde que ingresa a estudiar 
a las instituciones superiores, asimismo a los docentes en servicio de 
manera equitativa en todas los niveles y especialidades. 
Segunda. En función al análisis y la determinación de los resultados en la 
dimensión de planificación para el aprendizaje; se recomienda a la 
Dirección Regional de Educación Ayacucho, mayor acercamiento a través 
de las políticas regionales, con la finalidad de fortalecer las capacidades 
de los docentes, desde la identidad cultural, realidad social de la región, 
para la contextualización y elaboración pertinente de los documentos de 
planificación y gestión en el marco del buen desempeño docente. 
Tercera. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis y determinar  que la 
significancia de las políticas educativas en la enseñanza es limitado, se 
recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo, 
continúe con estrategias para la participacion activa de los docentes en 
las diferentes políticas educativas desarrolladas desde el ministerio, a 
través de estímulos, reconocimientos y trabajo en equipo por redes o 
comunidades   de características territoriales similares donde se ubican 
las instituciones educativas. 
Cuarta. Se recomienda a los directores de diversas instituciones educativas 
propiciar la gestión pedagógica por resultados y buscar la participación 
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activa de toda la comunidad educativa, priorizando las atenciones a los 
problemas más álgidos y necesarios para lograr servicios de calidad en 
eficacia, eficiencia y lograr impacto en la comunidad educativa. 
Quinta. Se recomienda a los directores de los diferentes programas al servicio de 
la educación, fomentar la investigación de docentes y estudiantes, con la 
finalidad de hacer ciencia y poner en práctica para solucionar los 
problemas que se presentan a largo de la vida. Asimismo, a los futuros 
investigadores incidir en trabajos de diseño correlacional causal, porque 
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Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Enfoque: Cuantitativo. 
Tipo de investigación: 
Aplicada porque se construyó en base a un 
juicio, que permitió manifestar los 
inconvenientes y presunciones que 
solucionen el problema estudiado. Enfoque 
cuantitativo porque se manejó el acopio de 
datos para comprobar suposiciones con 
base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin construir modelos de 
conducta y experimentar teorías 
(Hernández et ál. 2016) 
Diseño:     
No experimental, porque en el ámbito 
donde se realizó la investigación no hay 
inducciones a los cuales vamos a presentar 
a los individuos del estudio, únicamente se 
prestó atención en su contexto 
(Hernández, et ál. 2016). Diseño de corte 
transversal porque la información se 
recogió paralelamente y correlacional 
causal, porque examinó la 
correspondencia que hay entre las 
variables estudiadas. Se prestó atención a 
las causales de las variables en estudio 
para estimar el grado de asociación de las 
variables (Hernández & Mendoza 2018).  
Método:  
Se aplicó el método Hipotético – Deductivo. 
 
Población:   
En el presente trabajo la población 
está constituida por los directivos de 
las instituciones educativas 
pertenecientes a la Unidad de 
Gestión Educativa Víctor Fajardo –
Ayacucho, con 110 directivos de las 
diferentes instituciones de la 
educación básica. 
Tipo de muestreo:  
para el presente estudio se aplicó un 
muestreo probabilístico aleatorio 
simple, por lo que existe mayor 
seguridad para significar a la 
población. Hernández et al., (2010). 
Para la realización de la presente 
investigación, se realizó con el 
muestreo probabilístico aleatoria 
simple porque hay mayor seguridad 
de representar a la población.  
Siendo la técnica estadística 
utilizada. Tamaño de muestra = Z2 * 
(p) * (1-p) / c2. Donde Z = Nivel de 
confianza p = Población c = Margen 
de error. 
Tamaño de muestra: 
 Para la muestra se selecciona todos 
los directivos que se desempeñan en 
Educación Básica Regular con 106 
directivos. 
Variable 1: Políticas educativas 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor:   Sonia Escriba Mitma 
Año: 2021 
Ámbito de Aplicación: Directores de la 
EBR 
Forma de Administración: Individual 
por medios remotos usando formulario 
forms. 
 
Descriptiva: Frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 
central.  
 
Inferencial:  escalas de medición son de tipo ordinal y de 
intervalos, porque se determinará la influencia significativa, 
entonces el procedimiento estadístico es de bondad de ajuste 
de regresión ordinal para rechazar o aceptar la hipótesis 
















Variable 2: Desempeño Docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario. 
Autor:  MBDD adaptado por Sonia 
Escriba Mitma 
Año: 2021 
Ámbito de Aplicación: Directores de la 
EBR 
Forma de Administración: Individual 


















Política educativa. Expresada en 
dos acepciones, uno referido como 
un flujo articulado, metódico y 
orientado de bienes, prestaciones y 
rendición que se realiza desde el 
estado con la finalidad de garantizar 
la justicia a la educación; y el 
segundo a la capacidad de los 
gobernantes para sustentar, 
preparar métodos y orientar las 
acciones del estado al objetivo 
planteado. (UNESCO, I.I. 2018).  
La variable política educativa es relativo 
a tipo cuantitativo porque refiere al logro 
de los objetivos educativos a través de 
la articulación, prestación y ejecución de 
acciones para una educación de 
calidad. Para la operacionalización se 
plantea cuatro dimensiones: Currículo y 
modelos de gestión, infraestructura, 
equipamiento y tecnología, docente, 
equidad educativa. 
Dimensión 1: Currículo y 







3. A veces  
4. Casi siempre. 
5.  Siempre  








1. Nunca  
2.Casi nunca 
3. A veces  
4. Casi siempre. 
5.  Siempre 
Dimensión 3: 




Formación inicial  
Formación en servicio. 
1.Nunca  
2.Casi nunca 
3. A veces  
4. Casi siempre. 
5.  Siempre 
Dimensión 4: 
 Equidad educativo 
 Acceso al sistema educativo  
Tránsito en el sistema educativo   
Estadía en el sistema educativo 
1.Nunca  
2.Casi nunca 
3. A veces  
4. Casi siempre. 










El desempeño docente define como 
el área de la acción pedagógico, la 
facultad de solucionar dificultades y 
alcanzar objetivos a través de 
actuaciones observables siendo una 
labor muy compleja que genera 
mucha meditación del trabajo en las 
aulas, con la participacion de 
docentes, estudiantes y comunidad 
educativa, enmarcado dentro de los 
principios de la pedagogía. 
(MBDD,2014 p.15). 
 
El desempeño docente es de carácter 
cuantitativa por ser un trabajo que se 
realiza diariamente a través de la 
práctica pedagógica fundamentada en 
teorías. Asimismo, se observará en 
cuatro dimensiones: preparación para el 
aprendizaje, enseñanza para el 
aprendizaje, participación en la gestión 
articulada a la comunidad y desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad 
docente se utilizará la escala de 
intervalo para su respectiva medición.  
 
Dimensión 1 
 La Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Contexto y características de los 
estudiantes. 
Planifica sus programaciones 
coherentemente.  
1. Previo al inicio 
2. En Inicio 
3. En Proceso 
4. En logro esperado 
5. En Logro alcanzado 
 
Dimensión 2 
 La enseñanza para el 
aprendizaje de los 
alumnos.  
Crea un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 
Dominio de estrategias y métodos. 
Evaluación formativa. 
1. Previo al inicio 
2. En Inicio 
3. En Proceso 
4. En logro esperado 
5. En Logro alcanzado 
Dimensión3 Participación 
en la gestión de la 
institución, articulada a la 
comunidad. 




1. Previo al inicio 
2. En Inicio 
3. En Proceso 
4. En logro esperado 
5. En Logro alcanzado 
 
Dimensión 4 
 Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente. 
Participación en experiencias 
significativas. 
Ejercicio profesional. 
1. Previo al inicio 
2. En Inicio 
3. En Proceso 
4. En logro esperado 




Fiche técnica  
Variable:      políticas educativas 
Nombre del instrumento:   escala de medición de las políticas educativas. 
Objetivo general:  cuestionario diseñado para recoger la información 
sobre las políticas educativas en el ámbito 
aplicado. 
Autor y Año:     Sonia Escriba Mitma, 2021 
Aplicación:     a los directores de Educación Básica Regular 
Duración:      20 minutos. 
Escala de medición:  likert 
Instrucciones: Se solicita su colaboración respondiendo con plena sinceridad el 
presente cuestionario, de carácter anónimo.  
Se le invita a marcar con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, 
teniendo en consideración el nivel de la escala y el significado de cada número. 
1 2 3 4 5 
Casi nunca Nunca A veces Casi siempre Siempre 
 








1 El conocimiento del currículo nacional 
fortalece y mejora el desempeño 
docente. 
1 2 3 4 5 
2 Las actividades formativas acerca del 
Currículo Nacional contribuyen a 
mejorar el desempeño docente. 
1 2 3 4 5 
3 El enfoque por competencias del 
Currículo Nacional proporciona 
oportunidades para el fortalecimiento 
del desempeño docente. 
1 2 3 4 5 
 
4 Los enfoques transversales señaladas 
en el currículo nacional son pertinentes 
y contribuyen mejorar el desempeño 
docente. 
1 2 3 4 5 
5 Los enfoques de cada área curricular, 
son claros, adecuados y funcionales 
para la labor docente. 
1 2 3 4 5 
6 La infraestructura de las instituciones 
educativas contribuye el buen 
desempeño de los docentes. 
1 2 3 4 5 
7 El equipamiento con la tecnología 
mejora la interacción y el acceso a 
fuentes de conocimiento e 
investigación de los docentes.   
1 2 3 4 5 
8 La adquisición, renovación oportuna de 
los recursos educativos contribuye a 
mejorar el desempeño docente. 
1 2 3 4 5 
9 El mantenimiento de los recursos 
tecnológicos proporciona 
oportunidades para la mejora de la 
práctica pedagógica. 
1 2 3 4 5 
10 La suficiente dotación de materiales y 
recursos educativos y la conectividad a 
internet, promueven la mejora del 
desempeño docente. 
1 2 3 4 5 
11 El ingreso a los institutos Superiores 
Pedagógicos con una nota mínima  de 
14 permite mejorar  la formación inicial  
de los docentes. 
1 2 3 4 5 
12 Las instituciones Superiores para la 
formación docente cumplen con los 
estándares de calidad educativa de 
acuerdo al contexto sociocultural.  
1 2 3 4 5 
13 El plan curricular ofrecido en las 
instituciones de formación docente 
guarda relación con el Marco de Buen 
Desempeño Docente. 
1 2 3 4 5 
14 Los programas que el estado ejecuta 
en las actualizaciones de los docentes 
en servicio, propician el mejor 
desempeño docente. 
1 2 3 4 5 
15 Los cursos virtuales ofrecidos por el 
ministerio de Educación a través de la 
plataforma Perueduca contribuye en la 
mejora del desempeño docente 
1 2 3 4 5 
 
16 Los criterios,  procedimientos de la 
evaluación para la contratación  y 
nombramiento ,mejoran el desempeño 
docente en servicio. 
1 2 3 4 5 
17 La política educativa  encaminada  por 
los gobiernos  en cuanto al acceso  
universal a una educación gratuita  y de 
calidad  fomenta  que todas las 
personas en edad escolar  se inserten  
sin ninguna dificultad. 
1 2 3 4 5 
18 Los estudiantes tienen las mismas  
oportunidades  para el éxito  en la 
formación  y logro  de los estándares  
de desempeño señalados  para cada 
nivel educativo. 
1 2 3 4 5 
19 Los programas y acciones para la 
mejora de las condiciones de las 
poblaciones vulnerables generan 
oportunidades de aprendizaje más 
pertinentes y equitativas. 
1 2 3 4 5 
20 El sistema educativo promueve la 
igualdad de oportunidades, respetando 
la diversidad étnico cultural y 
sociolingüística; asimismo, responde a 
las necesidades y las exigencias de un 
contexto social globalizado. 












Ficha técnica N° 4 
Variable:      desempeño docente 
Nombre del instrumento:  escala de medición del desempeño docente 
Objetivo general:  cuestionario diseñado para recoger la información 
sobre el desempeño docente en el ámbito aplicado. 
Autor y Año:    MINEDU (Marco del Buen Desempeño Docente), 
2014 
Adaptación, año:    Sonia Escriba Mitma, 2021 
Aplicación:     a los directores de Educación Básica Regular 
Duración:      20 minutos. 
Escala de medición:  Likert 
Instrucciones: se solicita su colaboración respondiendo con plena sinceridad el 
presente cuestionario, de carácter anónimo.  
Se le invita a marcar con una (X) la opción que más se adecue a su respuesta, 
teniendo en consideración el nivel de la escala y el significado de cada número. 
1 2 3 4 5 





N° PREGUNTAS CRITERIOS 
1.PREVIO 











1 Elabora las experiencias curriculares 
colegiadamente y de acuerdo al análisis 
real de las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
2 Plantea situaciones significativas 
retadoras para el logro de las 
competencias desarrolladas. 
1 2 3 4 5 
3 Diseña con creatividad los procesos 
pedagógicos para lograr la participación 
activa de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
4 Elabora los documentos de planificación 
curricular considerando el contexto socio 
cultural del estudiante. 
1 2 3 4 5 
5 Maneja con eficiencia los conceptos clave 
del Currículo Nacional: competencia 
capacidad estándar y desempeño. 
1 2 3 4 5 
6 Demuestra dominio de las áreas 
curriculares para el logro de los productos 
o actuaciones previstas.
1 2 3 4 5 
7 Plantea acuerdos de convivencia 
concertada con los estudiantes para una 
convivencia democrática y saludable. 
1 2 3 4 5 
8 Plantea interrogantes para generar 
espacios de reflexión, análisis y valoración 
del entorno en la cual se desenvuelve. 
1 2 3 4 5 
9 Propicia la movilización de las 
capacidades de sus estudiantes para 
mejorar su desenvolvimiento en su vida 
cotidiana.  
1 2 3 4 5 
10 Elabora instrumentos de evaluación 
formativa para mejorar el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 Participa activamente con iniciativas para 
intercambiar ideas, sugerencias en la 
organización de los diferentes trabajos 
pedagógicos y construir mejor servicio en 
la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
12 Gestiona aprendizajes sobre temas de 
interés del contexto, para desarrollar 
habilidades de innovación e investigación 
en los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
13 Fomenta el trabajo colaborativo, clima 
propicio para el desarrollo de las diferentes 
actividades con la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
14 Valora los saberes culturales de la 
comunidad e integra en el desarrollo de las 
sesiones del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
15 Participa, de manera colegiada en la 
elaboración de los documentos de gestión 
de la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
 
16 Participa responsablemente en las 
actividades extracurriculares convocadas 
por el ministerio de educación, 
instituciones públicas y privadas en la 
mejora del desarrollo profesional. 
1 2 3 4 5 
17 Participa en las políticas educativas a nivel 
local, regional y nacional con argumentos 
sólidos y actualizadas en el contexto de su 
labor profesional. 
1 2 3 4 5 
18 Ejerce su profesión basada en los 
principios de la ética, demostrando su 
formación integral influyendo en la 
población estudiantil. 
1 2 3 4 5 
19 Fomenta clima de respeto, empatía y 
solidaridad con toda la comunidad 
educativa. 
1 2 3 4 5 
20 Actúa y asume compromisos en el marco 
de los derechos de las personas, niños y 
adolescentes. 
































Título de la investigación: Políticas educativas en el desempeño docente en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Víctor Fajardo – Ayacucho, 2021. 
Objetivo de la investigación: determinar si las políticas educativas influyen en el 
desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 2021 
Dirigido a: Directores de la Educación Básica Regular. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por favor lea esta información cuidadosamente antes de decidir su participación en el 
estudio: 
Beneficios: Mediante su participación, contribuirá al conocimiento general sobre las 
políticas educativas en el desempeño docente en la UGEL Víctor Fajardo-Ayacucho, 
2021, lo cual es relevante para constatar la influencia significativa entre estas variables. 
Confidencialidad: Toda opinión o información que Ud. nos entregue será tratada de 
manera confidencial. Nunca revelaremos su identidad. En las presentaciones que se 
hagan sobre los resultados de esta investigación no usaremos su nombre ni tampoco 
revelaremos detalles suyos ni respuestas que permitan individualizarlo. Sus datos 
serán resguardados en un archivo digital al que sólo tendrá acceso el investigador. Los 
datos sólo serán usados para la presente investigación. 
Participación voluntaria: Su participación es completamente voluntaria. Se puede 
retirar del estudio en el momento que estime conveniente. Para ello, basta que cierre 
u abandone la página web con el cuestionario. 
Contacto: Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus 
derechos como participante de este estudio, puede contactar con el autor de esta 
investigación, profesora Sonia Escriba Mitma, al siguiente email: 
soniaescribamitma@gmail.com 
¿Está Ud. dispuesto a completar el cuestionario que le presentaré a 
continuación? Si es así, por favor haga clic en el botón respectivo: 
ACEPTO PARTICIPAR (usuario es dirigido al cuestionario)                 



















Instrumentos aplicados a la muestra 
 
 
Anexo N° 8 
Validación del instrumento. 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE POLÍTICASEDUCATIVAS 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
 
DIMENSIÓN 1 Currículo y modelos de gestión. 
 
Si No Si No Si No 
 
1 El conocimiento del currículo nacional fortalece y mejora el 
desempeño docente. 
X  X  X   
2 Las actividades formativas acerca del Currículo Nacional contribuyen 
a mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
3 El enfoque por competencias del Currículo Nacional proporciona 
oportunidades para el fortalecimiento del desempeño docente. 
X  X  X   
4 Los enfoques transversales señaladas en el currículo nacional son 
pertinentes y contribuyen mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
5 Los enfoques de cada área curricular, son claros, adecuados y 
funcionales para la labor docente. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Infraestructura y recursos tecnológicos Si No Si No Si No 
 
6 La infraestructura de las instituciones educativas contribuye el buen 
desempeño de los docentes. 
X  X  X   
7 El equipamiento con la tecnología mejora la interacción y el acceso a 
fuentes de conocimiento e investigación de los docentes.   
X  X  X   
8 La adquisición, renovación oportuna de los recursos educativos 
contribuye a mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
9 El mantenimiento de los recursos tecnológicos proporciona 
oportunidades para la mejora de la práctica pedagógica. 
X  X  X   
10 La suficiente dotación de materiales y recursos educativos y la 
conectividad a internet, promueven la mejora del desempeño docente. 
X  X  X   
 
 
DIMENSIÓN 3 Docente. 
 
Si No Si No Si No 
 
11 El ingreso a los institutos Superiores Pedagógicos con una nota 
mínima  de 14 permite mejorar  la formación inicial  de los docentes. 
X  X  X   
12 Las instituciones Superiores para la formación docente cumplen con 
los estándares de calidad educativa de acuerdo al contexto 
sociocultural.  
X  X  X   
13 El plan curricular ofrecido en las instituciones de formación docente 
guarda relación con el Marco de Buen Desempeño Docente. 
X  X  X   
 
14 Los programas que el estado ejecuta en las actualizaciones delos 
docentes en servicio, propician el mejor desempeño docente. 
X  X  X   
15 Los cursos virtuales ofrecidos por el ministerio de Educación a través 
de la plataforma Perueduca contribuye en la mejora del desempeño 
docente 
X  X  X   
16 Los criterios,  procedimientos de la evaluación para la contratación  y 
nombramiento ,mejoran el desempeño docente en servicio. 
X  X  X   
  
DIMENSIÓN  4 Equidad educativa. 
 
Si No Si No Si No 
 
17 La política educativa  encaminada  por los gobiernos  en cuanto al 
acceso  universal a una educación gratuita  y de calidad  fomenta  que 
todas las personas en edad escolar  se inserten  sin ninguna dificultad. 
X  X  X   
18 Los estudiantes tienen las mismas  oportunidades  para el éxito  en la 
formación  y logro  de los estándares  de desempeño señalados  para 
cada nivel educativo. 
X  X  X   
19 Los programas y acciones para la mejora de las condiciones de las 
poblaciones vulnerables generan oportunidades de aprendizaje más 
pertinentes y equitativas. 
X  X  X   
20 El sistema educativo promueve la igualdad de oportunidades, 
respetando la diversidad étnico cultural y sociolingüística; asimismo, 
responde a las necesidades y las exigencias de un contexto social 
globalizado. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento si evidencia suficiencia para medir la variable Políticas Educativas. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: PAQUIYAURI SULCA, Roy Honorato           
 
DNI: 40070289  Nº colegio profesional. 0140070289 
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 
 
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
DIMENSIÓN 1:  Preparación para el aprendizaje de los  
estudiantes. 
Si No Si No Si No 
 
1 Elabora las experiencias curriculares colegiadamente y de acuerdo al 
análisis real de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 
X  X  X   
2 Plantea situaciones significativas retadoras para el logro de las 
competencias desarrolladas. 
X  X  X   
3 Diseña con creatividad los procesos pedagógicos para lograr la 
participación activa de los estudiantes. 
X  X  X   
4 Elabora los documentos de planificación curricular considerando el 
contexto socio cultural del estudiante. 
X  X  X   
5 Maneja con eficiencia los conceptos clave del Currículo Nacional: 
competencia capacidad estándar y desempeño. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Si No Si No Si No  
6 Demuestra dominio de las áreas curriculares para el logro de los 
productos o actuaciones previstas. 
X  X  X   
7 Plantea acuerdos de convivencia concertada con los estudiantes para 
una convivencia democrática y saludable. 
X  X  X   
8 Plantea interrogantes para generar espacios de reflexión, análisis y 
valoración del entorno en la cual se desenvuelve. 
X  X  X   
9 Propicia la movilización de las capacidades de sus estudiantes para 
mejorar su desenvolvimiento en su vida cotidiana.  
X  X  X   
10 Elabora instrumentos de evaluación formativa para mejorar el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
X  X  X   
 
DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la institución, 
familias y la comunidad. 
Si No Si No Si No 
 
11 Participa activamente con iniciativas para intercambiar ideas, 
sugerencias en la organización de los diferentes trabajos pedagógicos 
y construir mejor servicio en la institución educativa. 
X  X  X   
12 Gestiona aprendizajes sobre temas de interés del contexto, para 
desarrollar habilidades de innovación e investigación en los 
estudiantes. 
X  X  X   
13 Fomenta el trabajo colaborativo, clima propicio para el desarrollo de 
las diferentes actividades con la comunidad educativa. 
X  X  X   
 
14 Valora los saberes culturales de la comunidad e integra en el 
desarrollo de las sesiones del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
X  X  X   
15 Participa, de manera colegiada en la elaboración de los documentos 
de gestión de la institución educativa. 
X  X  X   
 
DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
Si No Si No Si No 
 
16 Participa responsablemente en las actividades extracurriculares 
convocadas por el ministerio de educación, instituciones públicas y 
privadas en la mejora del desarrollo profesional. 
X  X  X   
17 Participa en las políticas educativas a nivel local, regional y nacional 
con argumentos sólidos y actualizadas en el contexto de su labor 
profesional. 
X  X  X   
18 Ejerce su profesión basada en los principios de la ética, demostrando 
su formación integral influyendo en la población estudiantil. 
X  X  X   
19 Fomenta clima de respeto, empatía y solidaridad con toda la 
comunidad educativa. 
X  X  X   
20 Actúa y asume compromisos en el marco de los derechos de las 
personas, niños y adolescentes. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento si evidencia suficiencia para medir la variable Desempeño Docente. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: PAQUIYAURI SULCA, Roy Honorato                    
 
DNI: 40070289  Nº colegio profesional 0140070289 
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 







1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 









VALIDACION DEL INTRUMENTO N° 2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE POLÍTICASEDUCATIVAS 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
 
DIMENSIÓN 1 Currículo y modelos de gestión. 
 
Si No Si No Si No 
 
1 El conocimiento del currículo nacional fortalece y mejora el 
desempeño docente. 
X  X  X   
2 Las actividades formativas acerca del Currículo Nacional contribuyen 
a mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
3 El enfoque por competencias del Currículo Nacional proporciona 
oportunidades para el fortalecimiento del desempeño docente. 
X  X  X   
4 Los enfoques transversales señaladas en el currículo nacional son 
pertinentes y contribuyen mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
5 Los enfoques de cada área curricular, son claros, adecuados y 
funcionales para la labor docente. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Infraestructura y recursos tecnológicos Si No Si No Si No 
 
6 La infraestructura de las instituciones educativas contribuye el buen 
desempeño de los docentes. 
X  X  X   
7 El equipamiento con la tecnología mejora la interacción y el acceso a 
fuentes de conocimiento e investigación de los docentes.   
X  X  X   
8 La adquisición, renovación oportuna de los recursos educativos 
contribuye a mejorar el desempeño docente. 
X  X  X   
9 El mantenimiento de los recursos tecnológicos proporciona 
oportunidades para la mejora de la práctica pedagógica. 
X  X  X   
10 La suficiente dotación de materiales y recursos educativos y la 
conectividad a internet, promueven la mejora del desempeño docente. 
X  X  X   
 
 
DIMENSIÓN 3 Docente. 
 
Si No Si No Si No 
 
11 El ingreso a los institutos Superiores Pedagógicos con una nota 
mínima  de 14 permite mejorar  la formación inicial  de los docentes. 
X  X  X   
12 Las instituciones Superiores para la formación docente cumplen con 
los estándares de calidad educativa de acuerdo al contexto 
sociocultural.  
X  X  X   
13 El plan curricular ofrecido en las instituciones de formación docente 
guarda relación con el Marco de Buen Desempeño Docente. 
X  X  X   
14 Los programas que el estado ejecuta en las actualizaciones delos 
docentes en servicio, propician el mejor desempeño docente. 
X  X  X   
 
15 Los cursos virtuales ofrecidos por el ministerio de Educación a través 
de la plataforma Perueduca contribuye en la mejora del desempeño 
docente 
X  X  X   
16 Los criterios,  procedimientos de la evaluación para la contratación  y 
nombramiento ,mejoran el desempeño docente en servicio. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN  4 Equidad educativa. Si No Si No Si No  
17 La política educativa  encaminada  por los gobiernos  en cuanto al 
acceso  universal a una educación gratuita  y de calidad  fomenta  que 
todas las personas en edad escolar  se inserten  sin ninguna dificultad. 
X  X  X   
18 Los estudiantes tienen las mismas  oportunidades  para el éxito  en la 
formación  y logro  de los estándares  de desempeño señalados  para 
cada nivel educativo. 
X  X  X   
19 Los programas y acciones para la mejora de las condiciones de las 
poblaciones vulnerables generan oportunidades de aprendizaje más 
pertinentes y equitativas. 
X  X  X   
20 El sistema educativo promueve la igualdad de oportunidades, 
respetando la diversidad étnico cultural y sociolingüística; asimismo, 
responde a las necesidades y las exigencias de un contexto social 
globalizado. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento si evidencia suficiencia para medir la variable Políticas Educativas. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: QUIHUE CABEZAS JACK GALOA           
 
DNI: 40724589  Nº colegio profesional. 0840724589 
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 
 







1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
DIMENSIÓN 1:  Preparación para el aprendizaje de los  
estudiantes. 
Si No Si No Si No 
 
1 Elabora las experiencias curriculares colegiadamente y de acuerdo al 
análisis real de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 
X  X  X   
2 Plantea situaciones significativas retadoras para el logro de las 
competencias desarrolladas. 
X  X  X   
3 Diseña con creatividad los procesos pedagógicos para lograr la 
participación activa de los estudiantes. 
X  X  X   
4 Elabora los documentos de planificación curricular considerando el 
contexto socio cultural del estudiante. 
X  X  X   
5 Maneja con eficiencia los conceptos clave del Currículo Nacional: 
competencia capacidad estándar y desempeño. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Si No Si No Si No  
6 Demuestra dominio de las áreas curriculares para el logro de los 
productos o actuaciones previstas. 
X  X  X   
7 Plantea acuerdos de convivencia concertada con los estudiantes para 
una convivencia democrática y saludable. 
X  X  X   
8 Plantea interrogantes para generar espacios de reflexión, análisis y 
valoración del entorno en la cual se desenvuelve. 
X  X  X   
9 Propicia la movilización de las capacidades de sus estudiantes para 
mejorar su desenvolvimiento en su vida cotidiana.  
X  X  X   
10 Elabora instrumentos de evaluación formativa para mejorar el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
X  X  X   
 
DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la institución, 
familias y la comunidad. 
Si No Si No Si No 
 
11 Participa activamente con iniciativas para intercambiar ideas, 
sugerencias en la organización de los diferentes trabajos pedagógicos 
y construir mejor servicio en la institución educativa. 
X  X  X   
12 Gestiona aprendizajes sobre temas de interés del contexto, para 
desarrollar habilidades de innovación e investigación en los 
estudiantes. 
X  X  X   
13 Fomenta el trabajo colaborativo, clima propicio para el desarrollo de 
las diferentes actividades con la comunidad educativa. 
X  X  X   
14 Valora los saberes culturales de la comunidad e integra en el 
desarrollo de las sesiones del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
X  X  X   
15 Participa, de manera colegiada en la elaboración de los documentos 
de gestión de la institución educativa. 
X  X  X   
 
 
DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
Si No Si No Si No 
 
16 Participa responsablemente en las actividades extracurriculares 
convocadas por el ministerio de educación, instituciones públicas y 
privadas en la mejora del desarrollo profesional. 
X  X  X   
17 Participa en las políticas educativas a nivel local, regional y nacional 
con argumentos sólidos y actualizadas en el contexto de su labor 
profesional. 
X  X  X   
18 Ejerce su profesión basada en los principios de la ética, demostrando 
su formación integral influyendo en la población estudiantil. 
X  X  X   
19 Fomenta clima de respeto, empatía y solidaridad con toda la 
comunidad educativa. 
X  X  X   
20 Actúa y asume compromisos en el marco de los derechos de las 
personas, niños y adolescentes. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento si evidencia suficiencia para medir la variable Desempeño Docente. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: QUIHUE CABEZAS JACK GALOA           
 
DNI: 40724589  Nº colegio profesional. 0840724589 
 
Especialidad del validador: Administración de la Educación 
 









1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE POLÍTICASEDUCATIVAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Currículo y modelos de gestión. Si No Si No Si No 
1 El conocimiento del currículo nacional fortalece y mejora el 
desempeño docente. 
x x x 
2 Las actividades formativas acerca del Currículo Nacional contribuyen 
a mejorar el desempeño docente. 
x x x 
3 El enfoque por competencias del Currículo Nacional proporciona 
oportunidades para el fortalecimiento del desempeño docente. 
x x x 
4 Los enfoques transversales señaladas en el currículo nacional son 
pertinentes y contribuyen mejorar el desempeño docente. 
x x x 
5 Los enfoques de cada área curricular, son claros, adecuados y 
funcionales para la labor docente. 
x x x 
DIMENSIÓN 2 Infraestructura y recursos tecnológicos Si No Si No Si No 
6 La infraestructura de las instituciones educativas contribuye el buen 
desempeño de los docentes. 
x x x 
7 El equipamiento con la tecnología mejora la interacción y el acceso a 
fuentes de conocimiento e investigación de los docentes.   
x x x 
8 La adquisición, renovación oportuna de los recursos educativos 
contribuye a mejorar el desempeño docente. 
x x x 
9 El mantenimiento de los recursos tecnológicos proporciona 
oportunidades para la mejora de la práctica pedagógica. 
x x x 
10 La suficiente dotación de materiales y recursos educativos y la 
conectividad a internet, promueven la mejora del desempeño docente. 
x x x 
DIMENSIÓN 3 Docente. Si No Si No Si No 
11 El ingreso a los Institutos Superiores Pedagógicos con una nota 
mínima de 14, permite mejorar la formación inicial de los docentes. 
x x x 
12 Las instituciones superiores para la formación docente cumplen con 
los estándares de calidad educativa de acuerdo al contexto socio 
cultural. 
x x x 
13 El plan curricular ofrecido en las instituciones de formación docente 
guarda relación con el Marco de Buen Desempeño Docente. 
x x x 
14 Los programas que el estado ejecuta en las actualizaciones delos 
docentes en servicio, propician el mejor desempeño docente. 
x x x 
 
15 Los cursos virtuales ofrecidos por el ministerio de Educación a través 
de la plataforma Perueduca contribuye en la mejora del desempeño 
docente.  
x  x  x   
16 Los criterios,  procedimientos de la evaluación para la contratación  y 
nombramiento ,mejoran el desempeño docente en servicio. 
x  x  x   
  
DIMENSIÓN  4 Equidad educativa. 
 
Si No Si No Si No 
 
17 La política educativa  encaminada  por los gobiernos  en cuanto al 
acceso  universal a una educación gratuita  y de calidad  fomenta  que 
todas las personas en edad escolar  se inserten  sin ninguna dificultad 
x  x  x   
18 Los estudiantes tienen las mismas  oportunidades  para el éxito  en la 
formación  y logro  de los estándares  de desempeño señalados  para 
cada nivel educativo. 
x  x  x   
19 Los programas y acciones para la mejora de las condiciones de las 
poblaciones vulnerables generan oportunidades de aprendizaje más 
pertinentes y equitativas. 
x  x  x   
20 El sistema educativo promueve la igualdad de oportunidades, 
respetando la diversidad étnico cultural y sociolingüística; asimismo, 
responde a las necesidades y las exigencias de un contexto social 
globalizado. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. ZEVALLOS DELGADO, Karen del Pilar        
 
DNI: 10682519  Nº colegio profesional: 0810682519 
 
Especialidad del validador: Metodóloga  
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
DIMENSIÓN 1:  Preparación para el aprendizaje de los  
estudiantes. 
Si No Si No Si No 
 
1 Elabora las experiencias curriculares colegiadamente y de acuerdo al 
análisis real de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 
x  x  x   
2 Plantea situaciones significativas retadoras para el logro de las 
competencias desarrolladas. 
x  x  x   
3 Diseña con creatividad los procesos pedagógicos para lograr la 
participación activa de los estudiantes. 
x  x  x   
4 Elabora los documentos de planificación curricular considerando el 
contexto socio cultural del estudiante. 
x  x  x   
5 Maneja con eficiencia los conceptos clave del Currículo Nacional: 
competencia capacidad estándar y desempeño. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Si No Si No Si No  
6 Demuestra dominio de las áreas curriculares para el logro de los 
productos o actuaciones previstas. 
x  x  x   
7 Plantea acuerdos de convivencia concertada con los estudiantes para 
una convivencia democrática y saludable. 
x  x  x   
8 Plantea interrogantes para generar espacios de reflexión, análisis y 
valoración del entorno en la cual se desenvuelve. 
x  x  x   
9 Propicia la movilización de las capacidades de sus estudiantes para 
mejorar su desenvolvimiento en su vida cotidiana.  
x  x  x   
10 Elabora instrumentos de evaluación formativa para mejorar el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
x  x  x   
 
DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la institución, 
familias y la comunidad. 
Si No Si No Si No 
 
11 Participa activamente con iniciativas para intercambiar ideas, 
sugerencias en la organización de los diferentes trabajos pedagógicos 
y construir mejor servicio en la institución educativa. 
x  x  x   
12 Gestiona aprendizajes sobre temas de interés del contexto, para 
desarrollar habilidades de innovación e investigación en los 
estudiantes. 
x  x  x   
13 Fomenta el trabajo colaborativo, clima propicio para el desarrollo de 
las diferentes actividades con la comunidad educativa. 
x  x  x   
 
14 Valora los saberes culturales de la comunidad e integra en el 
desarrollo de las sesiones del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
x  x  x   
15 Participa, de manera colegiada en la elaboración de los documentos 
de gestión de la institución educativa. 
x  x  x   
 
DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
Si No Si No Si No 
 
16 Participa responsablemente en las actividades extracurriculares 
convocadas por el ministerio de educación, instituciones públicas y 
privadas en la mejora del desarrollo profesional. 
x  x  x   
17 Participa en las políticas educativas a nivel local, regional y nacional 
con argumentos sólidos y actualizadas en el contexto de su labor 
profesional. 
x  x  x   
18 Ejerce su profesión basada en los principios de la ética, demostrando 
su formación integral influyendo en la población estudiantil. 
x  x  x   
19 Fomenta clima de respeto, empatía y solidaridad con toda la 
comunidad educativa. 
x  x  x   
20 Actúa y asume compromisos en el marco de los derechos de las 
personas, niños y adolescentes. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra. ZEVALLOS DELGADO, Karen del Pilar.      
 
DNI: 10682519  Nº colegio profesional 0810682519 
 
Especialidad del validadora: Metodóloga  
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, cuando los ítems planteados son suficientes para 











Anexo N° 9 
 
Tabla de especificación de los jueces de la certificación de los instrumentos de política 














QUIHUE CABEZAS, Jack Galoa           Aplicable  
 
03 Dra. Metodóloga  ZEVALLOS DELGADO, Karen del Pilar Aplicable   
 
Ambos instrumentos han sido sometidos al criterio de juicio de expertos, el cual 
estuvo conformado por tres profesionales con grado de Magíster en Administración 
de la Educación y Doctora Metodóloga, que determinaron la viabilidad de los 

























Prueba de confiabilidad de variable políticas educativas 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 
,942 ,947 20 
Prueba de confiabilidad de variable desempeño docente 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 







estandarizados N de elementos 
,922 ,928 20 
 
Anexo N°11: Base de datos 
Nº 
VARIABLE: POLÍTICASEDUCATIVAS  











TOTAL p1 p2 P3 P4 P5 
SUB 
TOT P6 P7 P8 P9 P10 
SUB 
TOT P11 P12 P13 P14 P15 P16 
SUB 
TOT P17 P18 P19 P20 
SUB 
TOT 
D1 2 3 3 3 3 14 3 2 3 1 2 11 1 3 2 3 3 3 15 2 1 3 3 9 49 
D2 4 3 3 3 4 17 3 3 3 4 4 17 3 3 3 4 4 3 20 3 3 4 3 13 67 
D3 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 3 4 20 3 4 3 4 14 68 
D4 3 4 3 3 3 16 3 3 4 4 3 17 3 3 3 3 4 3 19 3 4 4 3 14 66 
D5 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 4 4 22 4 3 4 4 15 74 
D6 3 2 3 3 3 14 3 4 3 4 3 17 2 3 2 3 3 3 16 3 3 3 4 13 60 
D7 3 2 2 2 2 11 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 4 2 17 3 3 3 3 12 53 
D8 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 5 3 4 4 4 24 4 4 4 4 16 79 
D9 3 4 3 4 4 18 3 4 3 3 4 17 3 4 4 3 4 3 21 3 3 4 4 14 70 
D10 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 5 4 23 3 2 4 4 13 74 
D11 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 4 3 19 3 4 3 4 14 65 
D12 4 4 4 4 3 19 4 3 3 3 3 16 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 4 14 70 
D13 3 2 4 3 4 16 4 4 3 3 2 16 3 4 3 4 3 3 20 3 4 4 5 16 68 
D14 3 3 3 4 4 17 3 4 3 3 2 15 4 3 2 4 3 4 20 3 3 3 5 14 66 
D15 4 4 4 3 4 19 3 4 3 1 4 15 3 4 3 4 5 3 22 4 3 4 4 15 71 
D16 3 4 3 4 5 19 3 3 3 3 4 16 3 3 2 4 3 4 19 4 4 3 4 15 69 
D17 3 4 4 4 4 19 4 4 4 2 3 17 2 3 3 3 4 4 19 4 3 4 3 14 69 
D18 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 16 3 4 2 3 4 4 20 2 4 3 3 12 63 
D19 4 4 2 3 3 16 4 3 4 2 3 16 3 3 3 5 4 4 22 2 3 4 3 12 66 
D20 2 3 3 3 3 14 3 4 3 2 2 14 3 5 2 4 4 3 21 2 3 4 4 13 62 
D21 3 5 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 2 19 3 4 4 4 15 74 
D22 4 3 2 3 4 16 3 4 3 4 3 17 4 4 2 3 4 3 20 3 3 4 5 15 68 
 
D23 4 4 3 4 2 17 4 4 3 3 2 16 1 3 3 4 4 4 19 4 4 4 3 15 67 
D24 4 2 4 4 3 17 2 4 3 4 4 17 2 4 4 3 5 4 22 3 3 4 4 14 70 
D25 3 4 4 3 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 4 21 4 4 3 3 14 68 
D26 2 3 3 4 3 15 4 3 4 4 2 17 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 4 13 64 
D27 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 3 17 3 4 2 4 3 3 19 3 2 4 4 13 68 
D28 4 4 2 3 5 18 4 3 4 4 4 19 4 4 4 3 4 3 22 3 2 4 3 12 71 
D29 3 3 4 4 4 18 3 4 4 2 4 17 4 3 3 4 3 3 20 4 3 4 4 15 70 
D30 2 4 3 4 3 16 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 4 23 3 4 3 3 13 70 
D31 4 5 2 3 4 18 4 4 3 3 4 18 3 3 3 4 3 4 20 4 3 4 4 15 71 
D32 5 4 3 4 4 20 4 3 4 2 3 16 3 4 4 3 4 2 20 3 4 3 3 13 69 
D33 4 3 4 4 4 19 3 4 3 3 4 17 2 3 3 5 4 3 20 4 3 4 4 15 71 
D34 3 3 4 4 4 18 4 4 4 2 3 17 2 5 4 3 4 4 22 3 4 3 4 14 71 
D35 5 4 3 3 3 18 3 3 3 2 4 15 2 3 2 4 4 3 18 4 3 4 4 15 66 
D36 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 4 3 19 3 4 3 4 14 69 
D37 3 4 3 4 3 17 3 5 3 2 4 17 4 4 3 4 3 3 21 4 2 4 4 14 69 
D38 4 4 4 4 3 19 4 4 3 2 3 16 3 3 4 3 4 4 21 3 3 3 4 13 69 
D39 3 3 4 4 3 17 4 3 3 2 3 15 2 4 4 4 3 3 20 4 4 3 5 16 68 
D40 4 3 3 3 3 16 3 4 3 3 2 15 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 4 13 64 
D41 3 4 4 2 4 17 4 3 4 2 3 16 4 4 4 4 3 3 22 4 4 3 4 15 70 
D42 2 5 4 4 4 19 4 3 4 3 2 16 2 4 3 4 4 4 21 4 3 4 3 14 70 
D43 5 2 3 3 4 17 3 4 4 2 4 17 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 3 13 67 
D44 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 3 4 22 4 2 4 3 13 71 
D45 4 3 3 3 4 17 5 4 3 2 3 17 3 3 4 5 4 3 22 4 2 3 4 13 69 
D46 3 4 4 4 3 18 4 5 3 2 2 16 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 15 73 
D47 2 4 3 3 3 15 3 4 4 4 4 19 3 3 4 3 4 2 19 3 4 3 5 15 68 
D48 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 2 16 4 4 4 4 5 3 24 4 3 4 4 15 72 
D49 5 4 4 3 4 20 3 4 3 2 3 15 3 5 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16 74 
D50 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 4 3 20 4 3 4 3 14 70 
 
D51 3 3 3 4 4 17 3 4 3 2 1 13 2 3 2 4 4 4 19 4 3 4 4 15 64 
D52 5 4 4 3 3 19 4 4 4 3 3 18 3 4 3 4 3 2 19 3 4 4 4 15 71 
D53 4 5 3 3 4 19 4 3 3 4 4 18 4 3 3 4 4 3 21 4 3 3 5 15 73 
D54 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 3 19 2 4 3 4 3 4 20 3 3 3 4 13 70 
D55 4 3 3 3 4 17 3 5 3 2 3 16 3 4 4 3 4 3 21 4 3 3 4 14 68 
D56 3 4 4 4 3 18 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 3 4 21 3 2 3 3 11 68 
D57 4 4 2 3 3 16 3 4 3 2 3 15 3 4 4 3 4 3 21 4 4 3 4 15 67 
D58 3 3 4 3 3 16 4 5 3 3 4 19 2 3 3 4 5 4 21 4 3 4 4 15 71 
D59 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 4 3 21 4 4 4 5 17 76 
D60 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 2 3 3 4 4 3 19 4 3 4 4 15 68 
D61 4 4 3 3 4 18 4 5 4 2 2 17 3 4 4 3 3 4 21 4 4 4 4 16 72 
D62 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 2 3 3 4 4 3 19 3 4 3 5 15 66 
D63 3 5 2 4 3 17 4 4 3 2 4 17 4 4 4 3 3 4 22 4 3 3 4 14 70 
D64 4 4 3 3 3 17 3 5 3 3 3 17 3 4 3 4 4 3 21 4 2 4 4 14 69 
D65 2 3 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 5 4 22 4 3 3 4 14 73 
D66 5 4 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 4 3 20 3 4 4 4 15 68 
D67 3 5 4 3 4 19 4 4 4 2 2 16 3 3 4 3 4 4 21 4 4 3 3 14 70 
D68 4 4 4 3 3 18 4 5 3 3 2 17 3 4 3 4 3 3 20 3 4 4 3 14 69 
D69 4 3 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 4 3 4 3 4 3 21 4 4 4 3 15 69 
D70 3 4 3 4 4 18 4 4 4 2 2 16 3 3 3 4 3 4 20 3 3 3 4 13 67 
D71 4 4 2 3 3 16 3 3 4 3 2 15 3 4 4 3 4 3 21 4 3 4 5 16 68 
D72 5 3 3 2 4 17 4 3 3 2 3 15 2 3 3 4 4 4 20 4 4 3 4 15 67 
D73 4 4 3 2 3 16 3 3 3 3 4 16 3 4 4 3 5 3 22 3 3 4 4 14 68 
D74 3 4 4 3 4 18 4 3 3 3 4 17 2 5 3 4 4 4 22 4 4 4 4 16 73 
D75 5 3 4 4 3 19 4 4 3 4 2 17 4 3 4 4 4 4 23 4 4 3 3 14 73 
D76 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 15 73 
D77 3 4 3 3 3 16 3 5 3 3 4 18 4 3 3 4 3 2 19 3 4 3 4 14 67 
D78 4 5 4 2 4 19 4 4 3 2 2 15 3 3 3 3 4 2 18 3 3 4 3 13 65 
 
D79 3 4 3 3 3 16 3 3 3 2 2 13 3 4 3 4 3 3 20 3 4 3 4 14 63 
D80 4 3 4 2 4 17 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 2 22 4 3 4 4 15 72 
D81 5 4 4 2 3 18 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 3 3 19 4 4 3 4 15 68 
D82 4 4 4 3 4 19 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 4 4 23 3 4 4 4 15 74 
D83 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 5 3 20 4 4 3 4 15 70 
D84 5 3 4 2 3 17 4 4 3 2 4 17 3 4 4 4 4 4 23 3 3 4 4 14 71 
D85 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 4 3 22 4 4 3 5 16 70 
D86 3 4 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 4 14 70 
D87 4 4 4 4 3 19 3 5 3 2 2 15 3 4 3 4 4 3 21 4 4 4 4 16 71 
D88 5 3 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 4 14 69 
D89 4 5 4 3 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 3 22 3 3 4 4 14 75 
D90 3 5 3 3 4 18 2 3 3 4 4 16 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 3 13 68 
D91 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 4 2 21 3 3 4 3 13 70 
D92 5 3 4 4 4 20 3 3 3 4 3 16 3 3 2 4 5 3 20 4 4 3 3 14 70 
D93 3 4 4 4 3 18 4 4 3 3 2 16 3 4 3 4 4 3 21 3 3 4 4 14 69 
D94 5 4 4 2 3 18 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 3 3 19 4 4 3 4 15 68 
D95 4 4 4 3 4 19 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 4 4 23 3 4 4 4 15 74 
D96 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 5 3 20 4 4 3 4 15 70 
D97 5 3 4 2 3 17 4 4 3 2 4 17 3 4 4 4 4 4 23 3 3 4 4 14 71 
D98 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 4 3 22 4 4 3 5 16 70 
D99 3 4 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 4 14 70 
D100 4 4 4 4 3 19 3 5 3 2 2 15 3 4 3 4 4 3 21 4 4 4 4 16 71 
D101 5 3 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 4 14 69 
D102 4 5 4 3 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 3 22 3 3 4 4 14 75 
D103 3 5 3 3 4 18 2 3 3 4 4 16 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 3 13 68 
D104 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 4 2 21 3 3 4 3 13 70 
D105 5 3 4 4 4 20 3 3 3 4 3 16 3 3 2 4 5 3 20 4 4 3 3 14 70 
D106 3 4 4 4 3 18 4 4 3 3 2 16 3 4 3 4 4 3 21 3 3 4 4 14 69 
 
NRO 
VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE  
  
TOTAL 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
  
Enseñanza para el aprendizaje 
de los alumnos. 
  
Participación en la gestión de la 
institución, familias y la 
comunidad. 
  
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente. 
  
P1 P2 P3 P4 P5 
SUB 
TOTAL P6 P7 P8 P9 P10 
SUB 
TOTAL P11 P12 P13 P14 P15 
SUB 
TOTAL P16 P17 P18 P19 P20 
SUB 
TOTAL 
D1 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 3 17 61 
D2 2 3 3 2 3 13 4 3 3 3 4 17 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 3 15 63 
D3 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 64 
D4 3 4 3 3 4 17 3 2 2 3 3 13 4 3 4 4 3 18 3 4 3 3 3 16 64 
D5 3 3 3 3 4 16 3 4 3 4 4 18 3 2 4 3 3 15 3 3 3 3 3 15 64 
D6 3 3 3 2 3 14 4 3 4 3 4 18 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 20 68 
D7 3 3 4 3 3 16 3 4 3 4 3 17 3 4 2 3 3 15 4 3 4 4 3 18 66 
D8 3 2 3 3 3 14 4 4 3 3 4 18 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 61 
D9 3 3 3 2 4 15 3 4 3 3 2 15 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 3 15 63 
D10 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 2 2 2 3 3 12 4 2 3 3 4 16 55 
D11 3 3 4 3 2 15 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 3 17 2 4 4 4 4 18 67 
D12 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 4 18 70 
D13 3 3 3 2 3 14 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 69 
D14 3 3 4 4 2 16 4 3 3 4 4 18 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 4 17 68 
D15 2 4 4 3 3 16 4 2 3 4 4 17 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 3 17 65 
D16 3 2 3 2 2 12 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 3 16 3 3 4 4 3 17 61 
D17 2 3 4 3 4 16 4 3 3 3 3 16 4 4 3 4 3 18 4 2 3 3 3 15 65 
D18 3 4 3 2 3 15 3 4 3 3 4 17 3 3 4 4 3 17 3 4 3 4 4 18 67 
D19 1 3 4 3 4 15 2 3 4 3 3 15 3 4 3 5 4 19 4 4 3 3 3 17 66 
D20 3 3 3 3 3 15 3 4 3 34 3 47 3 4 4 4 3 18 3 4 3 4 4 18 98 
D21 3 3 4 3 4 17 4 2 4 4 4 18 4 3 3 4 3 17 4 4 4 3 3 18 70 
D22 3 3 4 2 2 14 3 4 3 4 4 18 3 4 4 3 3 17 3 3 4 4 4 18 67 
 
D23 3 3 3 3 4 16 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 3 16 65 
D24 3 3 4 2 4 16 3 4 3 2 4 16 3 4 4 4 3 18 4 3 4 4 4 19 69 
D25 3 3 3 4 3 16 4 3 3 4 3 17 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 4 17 66 
D26 3 4 4 3 3 17 4 4 2 4 3 17 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 4 19 71 
D27 2 3 3 3 3 14 4 2 3 3 3 15 4 4 4 3 3 18 3 4 3 3 4 17 64 
D28 3 4 4 2 3 16 4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 3 4 4 4 4 59 71 
D29 3 3 4 3 3 16 3 4 4 3 3 17 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 3 15 66 
D30 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 3 4 4 4 3 18 71 
D31 4 3 3 4 4 18 3 4 3 3 3 16 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 66 
D32 3 4 3 3 2 15 4 3 3 4 3 17 3 3 4 4 4 18 4 4 4 3 4 19 69 
D33 3 3 3 4 2 15 3 4 3 3 3 16 3 3 5 2 4 17 4 4 3 3 4 18 66 
D34 3 3 4 3 3 16 4 3 3 4 3 17 3 4 2 4 4 17 4 3 4 3 4 18 68 
D35 2 3 4 4 3 16 3 4 3 3 3 16 3 3 3 4 3 16 3 4 3 4 4 18 66 
D36 3 3 4 3 4 17 4 3 4 4 3 18 3 4 4 3 3 17 3 3 4 4 3 17 69 
D37 3 3 4 4 3 17 2 4 3 3 3 15 4 3 3 4 4 18 4 4 4 3 3 18 68 
D38 3 3 3 2 4 15 3 4 3 4 4 18 3 4 4 4 4 19 3 3 3 4 3 16 68 
D39 2 4 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 3 18 69 
D40 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 3 18 3 3 3 4 4 17 72 
D41 3 4 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 3 18 68 
D42 4 4 3 3 4 18 3 3 4 4 3 17 3 4 3 3 2 15 3 3 3 4 4 17 67 
D43 3 4 3 2 3 15 4 4 3 3 3 17 4 3 3 3 4 17 4 4 4 3 4 19 68 
D44 4 4 3 3 4 18 3 4 3 4 4 18 3 4 4 4 4 19 3 4 3 4 3 17 72 
D45 3 3 3 3 3 15 4 5 3 4 3 19 4 3 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 71 
D46 2 3 4 3 4 16 4 3 3 4 4 18 3 4 4 4 4 19 3 4 3 4 3 17 70 
D47 3 2 4 4 3 16 3 4 3 4 3 17 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 71 
D48 3 2 4 4 3 16 4 3 3 3 4 17 4 4 3 4 2 17 3 4 3 3 4 17 67 
D49 3 4 3 3 4 17 3 5 4 3 3 18 4 3 3 3 3 16 4 3 4 4 4 19 70 
D50 3 4 4 4 4 19 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 3 17 72 
 
D51 3 3 3 3 4 16 3 2 3 3 4 15 3 3 4 3 4 17 4 3 3 4 4 18 66 
D52 3 4 4 4 4 19 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 4 18 4 4 4 3 4 19 73 
D53 2 3 4 3 3 15 4 4 3 4 3 18 4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 69 
D54 3 4 4 3 4 18 4 3 3 4 3 17 3 4 4 4 3 18 3 4 3 3 4 17 70 
D55 4 3 4 4 3 18 3 4 4 2 2 15 4 3 3 4 2 16 3 4 4 4 3 18 67 
D56 3 3 4 3 3 16 4 3 4 2 4 17 4 4 4 2 3 17 3 4 3 4 3 17 67 
D57 3 3 4 4 3 17 3 4 4 4 4 19 3 3 3 5 4 18 4 4 4 4 4 20 74 
D58 3 3 3 3 4 16 4 3 3 4 3 17 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 69 
D59 3 3 4 4 4 18 3 4 3 4 4 18 4 3 3 4 4 18 4 3 4 3 3 17 71 
D60 3 4 3 3 4 17 4 4 3 3 4 18 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 3 18 72 
D61 4 3 4 4 2 17 3 4 3 4 4 18 4 3 4 4 3 18 4 3 4 3 4 18 71 
D62 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 3 16 3 4 3 4 3 17 3 4 4 4 3 18 68 
D63 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 4 19 5 3 4 3 3 18 4 3 3 3 3 16 70 
D64 3 3 3 3 3 15 2 3 4 3 3 15 3 4 3 2 4 16 3 4 4 4 4 19 65 
D65 3 3 4 3 4 17 5 4 3 3 3 18 3 3 4 4 3 17 4 4 3 4 4 19 71 
D66 3 4 3 4 3 17 4 3 3 3 4 17 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 3 18 72 
D67 3 3 5 4 4 19 3 4 3 4 3 17 3 4 3 3 3 16 4 3 5 3 3 18 70 
D68 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 75 
D69 3 3 4 3 4 17 3 4 3 2 3 15 5 4 3 4 4 20 4 2 4 3 4 17 69 
D70 2 4 3 3 4 16 4 3 3 4 4 18 3 3 4 5 3 18 4 3 2 4 4 17 69 
D71 3 3 4 3 3 16 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 3 17 72 
D72 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 3 3 2 4 3 15 69 
D73 3 4 5 3 3 18 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 4 19 3 4 4 3 3 17 69 
D74 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 3 3 4 4 3 17 71 
D75 3 4 4 3 3 17 3 3 4 3 4 17 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 67 
D76 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 3 18 74 
D77 3 4 3 3 3 16 5 3 4 3 4 19 4 4 3 4 3 18 4 3 3 3 4 17 70 
D78 2 3 4 3 4 16 4 4 3 3 3 17 4 3 4 5 4 20 4 4 4 4 3 19 72 
D79 3 4 4 4 3 18 5 2 4 3 4 18 3 4 4 4 3 18 3 3 4 3 4 17 71 
D80 3 3 5 4 4 19 4 4 4 3 3 18 3 3 4 4 4 18 4 4 4 3 3 18 73 
D81 3 3 4 3 3 16 3 3 3 4 3 16 3 4 4 4 3 18 4 4 3 4 4 19 69 
D82 3 3 4 4 4 18 3 4 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 3 18 72 
D83 3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 4 19 2 3 3 4 4 16 67 
D84 4 3 4 4 4 19 4 4 3 3 4 18 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 3 18 74 
D85 3 4 3 3 3 16 3 3 3 4 3 16 3 5 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 70 
D86 4 3 4 3 4 18 3 4 4 3 4 18 4 4 3 2 3 16 4 4 4 3 3 18 70 
D87 3 4 3 3 3 16 4 4 3 4 4 19 3 4 3 4 3 17 5 4 4 4 4 21 73 
D88 4 4 4 3 4 19 5 2 3 3 3 16 4 3 4 3 3 17 4 4 3 3 3 17 69 
D89 3 4 3 3 3 16 3 4 4 4 4 19 3 4 5 3 3 18 3 3 4 4 3 17 70 
D90 4 3 2 3 4 16 3 4 3 3 4 17 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 4 18 70 
D91 3 4 3 4 4 18 3 4 3 4 3 17 3 3 3 4 3 16 5 3 4 4 4 20 71 
D92 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 3 19 3 4 2 3 4 16 68 
D93 3 4 2 3 4 16 4 4 4 3 4 19 3 4 3 4 4 18 3 3 4 3 3 16 69 
D94 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 3 17 61 
D95 2 3 3 2 3 13 4 3 3 3 4 17 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 3 15 63 
D96 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 64 
D97 3 4 3 3 4 17 3 2 2 3 3 13 4 3 4 4 3 18 3 4 3 3 3 16 64 
D98 3 3 3 3 4 16 3 4 3 4 4 18 3 2 4 3 3 15 3 3 3 3 3 15 64 
D99 3 3 3 2 3 14 4 3 4 3 4 18 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 20 68 
D100 3 3 4 3 3 16 3 4 3 4 3 17 3 4 2 3 3 15 4 3 4 4 3 18 66 
D101 3 2 3 3 3 14 4 4 3 3 4 18 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 61 
D102 3 3 3 2 4 15 3 4 3 3 2 15 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 3 15 63 
D103 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 2 2 2 3 3 12 4 2 3 3 4 16 55 
D104 3 3 4 3 2 15 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 3 17 2 4 4 4 4 18 67 
D105 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 3 4 3 4 4 18 70 
D106 3 3 3 2 3 14 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 69 
 
Anexo N°12 














































Anexo N° 13 
Constancia de ejecución de la investigación 
